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Exposició de Pere Pujol 
Després d e d o s anys d e f e ina , e n P e r e P u j o l tornarà ob r i r l e s po r t e s d e C a M u m a r e p e r mos t ra r a 
tots e ls ar tanencs i v i s i tants l a f e i n a f e ta e n aquest t e m p s . L ' e x p o s i c i ó s ' ob r i r à d i a 2 4 d e j u l i o l i, c o m 
ens té acos tumats , cons t i tu i rà tot un e s d e v e n i m e n t . 
I 
NNSS: aprovades! 
L e s N o r m e s S u b s i d i à r i e s 
d ' A r t à f o r e n a p r o v a d e s d i a 2 9 
de j uny , tot i q u e a m b p r e s c r i -
pc ions. U n a no t í c i a l l a r g a m e n t 
esperada q u e a la fi ha arr ibat . 
Josep F. Palou 
L ' e n t r e v i s t a d ' a q u e s t n ú m e r o 
és a m b Josep F r a n c e s c P a l o u 
E s t e v a , mús i c , à n i m a d e l F e s -
t i va l d e M ú s i c a C l à s s i c a d ' A r t à 
q u e ara c o m e n ç a , e l I V j a . 
Un pressupost rècord 
M é s d e 6 0 0 m i l i o n s d e 
p e s s e t e s c o n v e r t e i x e n e l 
p ressupost m u n i c i p a l d e 1992 , 
ap r o va t fa p o c s d i e s , e n e l m é s 
alt d e la h is tòr ia d e l p o b l e . 
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A la fi s'han aprovat 
les Normes 
Subsidiàries 
L'Ajuntament ja té, 
pràcticament enllestit, un dels 
documents més importants per a la 
seva gestió: les Normes Subsidiàries 
que ordenaran el territori i el seu ús 
urbanístic. Li falta l'apèndix de les 
prescripcions, però el conjunt del 
que ja queda ordenat és prou 
important per parlar de Normes 
aprovades. 
La primera qüestió que això 
suscita és la satisfacció per tenir-les 
llestes, però també en mostra 
d'altres. 
Per què no es va aprovar, 
d'aquesta manera, ja a la primera? 
Quines són les causes reals que 
motivaren tan de retard? El Batle ha 
parlat de pressions polítiques, per 
què la Comissió Insular d'Urbanisme 
ha jugat, clarament, a favor d'uns 
interessos particulars, objectant una 
decisió exclusiva de l'Ajuntament? 
Com és que si qualcú sentia lesionats 
els seus interessos no ho va al·legar 
quan tenia el plaç obert? Com és que 
la Comissió Insular d'Urbanisme 
defensa uns interessos que no s'han 
defensat per si mateixos quan tenien 
l'oportunitat? Com és que a altres 
projectes de planejament, d'altres 
pobles distints a Artà, se'ls ha 
mesurat una mateixa "deficiència" 
amb criteri distint? 
La sensació que qualcú ha pretès 
passar per l'adreçador les Normes 
d'Artà, que s'ha entromès en la 
sobirania municipal, anirà per 
sempre més unida a aquesta llarga 
història. 
£1 pressupost 
d'enguany 
Es difícil saber si els regidors 
creuen que pot interessar al públic la 
transmissió en directe dels debats 
del plenari. Ho deuen creure almenys 
els que presentaren la proposta que 
s'aprovà en el seu dia; però no ho 
sembla a qui seguí la sessió en què 
s'aprovaren els més de sis-cents 
milions del pressupost del 92. Les 
energies que es gastaren en un debat 
inicial sobre la impugnació 
presentada pel PP-UM semblen tan 
tudades com superflu el motiu que el 
motivà. Si qualcú creia realment que 
hi havia raons per a una impugnació, 
la seva postura, per coherència, 
hauria d'haver estat abandonar la 
sala abans d'iniciar la sessió. Quedar-
hi era desvirtuar la pròpia proposta i 
reconèixer que s'havia perdut mitja 
hora discutint menudències. Això, 
per ràdio, avorriria el més pacient 
dels sants. 
També la discussió del 
pressupost semblà absolutament 
devaluada. La impressió que qui no 
està en l'equip de govern no té ni 
arguments, ni domini de la mecànica 
d'un pressupost, es va imposar en la 
sessió. Els dubtes del PSOE varen 
ser clarament diagnosticats pel 
portaveu del PP: això passa per estar 
fora de la majoria. Les objeccions 
del PP semblaven més penoses: 
pareixia que no acabassin d'entendre 
la mecànica del pressupost. Això, 
per ràdio, hauria estat mortal. 
No és just atribuir totalment el 
poc interès de la sessió als seus 
protagonistes: l'Ajuntament està 
embarcat en unes obres tan 
descomunals que queda un marge 
mínim de maniobra a l'hora de 
distribuir els recursos. Obres 
aprovades amb anterioritat i 
indiscutides; per això la tradicional i 
generosa combativitat del PP s'ha 
de conformar amb "les formes" i 
l'elàstic no dóna per tant. 
Gairebé set-cents milions de 
pessetes a administrar i el debat no 
ofereix més que menudalla. Qui ho 
hagués hagut de dir! 
C. D. Artà 
L'altre temps poderosa entitat 
que movia gent i convocava 
multituds no reuneix més de 25 
persones en l'assemblea general de 
final de temporada. Farien malament 
si els seus dirigents actuals s'ho 
agafassin com un càstig a la seva 
feina. És més senzill: l'afició ha 
girat l 'esquena al futbol. 
Possiblement perquè els 
entreteniments hagin canviat i a més 
perquè les campanyes esportives del 
club no tenen, darrerament, gaire 
lluentor. 
I en l 'assemblea es reten 
comptes ben clars. I hi ha superàvit: 
el 18% dels ingressos!. La cosa 
evident és que hi ha una directiva 
com feia anys que no hi havia tot i 
que s'ha de plantejar què poc fer 
amb el potencial indiscutible d'una 
afició que, donant l'esquena al futbol, 
s'aproxima als 300 socis. 
Maldament els directius no 
tengueren la caloreta de la gent, que 
no els minvi el coratge del bon 
resultat social i econòmic per 
plantejar-se objectius ambiciosos en 
el pla esportiu. Falten unes decisions 
clares. I esperar que l'encert 
acompanyi. 
La passada edició 
Un error gairebé inevitable va 
causar que les dues darreres pàgines 
del n f i 458 aparaguessin sense 
numeració, eren la 43 (423) i 44 
(424). 
A la pàgina 38 publicàvem les 
fotos de l'àlbum escolar. En el text 
que contenia els noms dels alumnes 
del 5è curs d'EGB del Col·legi Sant 
Salvador ens va quedar, sense voler, 
una alumna sense anomenar. Es 
tractava de la primera per la dreta de 
la filera de davant, M a r i a del 
C a r m e F e r r e r N a d a l , a qui 
demanam disculpes per l'oblit 
involuntari. 
Í J Í B K L L F U K ; 
A R T A - < r ^ — 
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PERE PUJOL, L 'ARTESA, L'ARTISTA. 
Dia 24 torna a exposar a Ca Mumare. 
Redacció. Pere Pujol torna a esser 
notícia. Després de més de dos anys de 
feina ininterrompuda, en silenci i en una 
solitud que, segons ens diu, li són 
indispensables per treballar a gust i abocar-
se per complet en les seves obres, tornarà 
a obrir les portes de Ca Mumare per 
mostrar a tots els artanencs i demés 
visitants el resultat de tot aquest temps de 
dedicació. B e l l p u i g tenia coneixement 
de la seva tasca i ja avançà en números 
anteriors les intencions que tenia l'artista 
per exposar aquest estiu. L'obertura de 
l'exposició serà dia 24 d'aquest mes i 
restarà oberta una setmana en la que ja 
s'ha convertit en la seva pròpia sala 
d'exposicions, Ca Mumare. B e l l p u i g atès 
per l'hospitalitat d 'En Pere en diverses 
ocasions, t ingué l 'oportunitat de 
contemplar i admirar les prop de quaranta 
peces de què consta l'exposició en qüestió, 
peces de fang, de pedra, de bronce i de 
materials sintètics, totes elles senyades 
amb escreix per la mà hàbil, per la traça 
expressiva que caracteritza l'artista 
artanenc. En Pere ja ens té acostumats a 
aquest segell inconfundible que el fa únic 
i incomparable. I és que de Pere Pujol 
només n' hi ha un, en la seva faceta humana 
i, sobretot, en l'artística, si és que aquestes 
dues es poden separar. Sabent sempre 
allò que volia, s'ha esforçat per arribar-hi 
un diarera l'altre i, el que és més important, 
Amb la pedra, les figures assoleixen formes menys 
realistes que amb el fang, però mai no arriben a 
l'abstracció, de la qual l'autor sempre en fuig. 
PREPARI'S PER A EUROPA 
A P R E N G U I N I D I O M E S , V O S T È I E L S SEUS 
FILLS, P E R A L SEU F U T U R D I N S E U R O P A . 
G E R A L D 
ID IOMES 
VINCENT 
PK». Conqueridor, 11 - A R T A . Tel . 83 50 14 
APRENGUIN: 
-Anglès - Alemany - Francès 
- Italià - Castellà (per a estrangers) 
-Cursos especials turisme i tècnics 
-Cursos per a nins i joves 
\ C A B R E R 
E S T A N Y C A N C A B R E R 
4- generació 
gran surtit d*articles de fumador 
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s'ha sabut mantenir fidel als principis 
amb què encetà la seva singladura 
artística. 
Ja són més de vint-i-cinc anys en què 
l'art és per En Pere el viure de cada dia. 
Treballador incansable, inconformista 
amb ell mateix com ningú i 
profundament crític amb tot quant 
s'esdevé de les portes del seu estudi cap 
enllà, ningú no podrà negar que en Pere 
Pujol ha assolit aquell grau de maduresa 
creativa i expressiva que tants pocs 
artistes poden abastar. Un que contempla 
la seva obra sen fa creus quan recorda la 
seva formació autodidacta, de com amb 
el seu enginy, amb la seva retentiva, 
amb aquest do de què pocs poden 
presumir, en definitiva, ha estat capaç 
d'expressar amb materials tan difícils i 
costosos totes aquelles dèries que 
l ' obses ionen i que l ' empenyen a 
continuar creant, a continuar vivint, cosa 
que per l'artista va íntimament lligada. 
Artista i artesà, artesà i artista, "En Pere 
ha aconseguit aquest di f ic i l íss im 
En les terracuites d 'En Pere l ' evo luc ió 
de la figura i les seves formes ha assolit 
un nivel l dif íci lment comparable. 
Les maternitats i les figures femenines delaten en gran 
manera la sensibilitat de l'artista. 
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La Rondalla, en la qual En Pere mai no s 'ha aturat de ler-
hi feina, ja és, sens dubte, una de les seves obres capitals 
més admirades. 
equilibri en què la mà disciplinada i 
coneixedora de la tècnica es capaç de 
transformar amb tota perfecció l'allau 
d'idees que li bullen, que l'empenyen, 
que l'obsessionen" com molt bé diu 
Miquel Pastor en la presentació que fa de 
l'artista. 
En Pere, agraït per la visita que li férem 
insistí en agrair públicament el patrocini 
que reb de Sa Nostra i la col laboració de 
l'Ajuntament per dur a terme l'exposició, 
especialment al senyor Batle. També 
nosaltres, agraïts per la seva atenció, el 
vo lem correspondre fent una re -
comanació a tots els nostres lectors que 
no és altre que convidar-los, en nom d'En 
Pere, à visitar Ca Mumare durant aquests 
dies. Res millor per esperar les festes 
patronals amb molt bon gust de boca. 
Gràcies Pere, i endevant. 
Entre les figures de fang s'hi troben per-
sonatges artanencs fàcilment identificables. 
Al centre, l'amo En Tofol Medina i l'amo 
En Rafel "Poblé" en són una prova. 
enquesta 11 juliol 1992 
Com ha anat el curs? 
Margalida E. Cantó Espot 
He fet lr de farmàcia i els resultats 
que sé són bons. Per què Barcelona? 
M'hi sent més lligada familiarment 
i també més identificada. De tot 
d'una trobava a faltar l'ambient del 
poble, els amics, els bàsquet... però 
aviat em vaig fer amb la gent. Els 
divendres ens solem veure amb els 
altres artanencs. Aquest estiu faré 
feina els matins a una gestoria i la 
resta del dia el que em vengui en 
gana. El curs que ve pot ser un poc 
problemàtic pel fet del nou pla 
d'estudis. 
Miquel Estelrich Alcover 
He fet quart de medicina, però 
havia estat uns anys sense estudiar 
quan em vaig decidir a fer el BUP 
nocturn a Manacor. Només tenia 
intenció d'acabar-lo, però la 
medicina m'estirava molt i als 25 
anys em vaig decidir. Els dos primers 
anys els vaig passar molt malament 
perquè duia una mala base. Cada 
any n' he deixada una per al setembre, 
però el curs m'ha anat molt bé, m'he 
hagut de sacrificar i dedicar-hi molt 
de temps. El curs que vé acabaré, 
segurament faré rotatori i prepararé 
el MIR. 
Magdalena Llull Ferrer 
Sempre m'ha agradat això de fer 
enginys, la TV , les comunicacions... 
segurament per això vaig triar 
telecomunicacions. Tenia un germà 
a Barcelona i em va acabar de decidir 
per estudiar-hi. Ha estat un curs molt 
dificultós i esperava unes notes 
millors, crec que no estan en relació 
al que havia estudiat. Ja vaig fer 
COU a Barcelona l'any passat, però 
la facultat és un ambient distint, més 
impersonal i realment t'has 
d'espavilar. El setembre m'hauré de 
plantejar què faré el curs que ve. 
Nadal Capó Sureda 
Sols me n'ha quedat una de 2n 
d'econòmiques, una assignatura de 
molta matèria i crec que el professor 
no ha estat tan competent com hauria 
d'haver estat. Vaig triar l'Autònoma 
perquè la m'aconsellaren i crec que 
vaig encertar, els seus plans d'estudis 
són més moderns que els de la 
Central. Ha estat un curs més exigent 
que el passat. En el campus s'hi han 
contruït 600 pisos per als policies 
dels JJOO, per això hem hagut 
d'avançar els exàmens gairebé un 
mes. 
M a Magdalena Adrover 
Pont 
El primer any vaig haver de fer 
biològiques, perquè no m' acceptaren 
la preinscripció a veterinària. Ho 
vaig aconseguir el curs següent i ara 
he acabat quart. A la nostra facultat 
hi han de dur els cavalls que han de 
participar als Jocs Olímpics, i les 
obres de condicionament ens han 
destorbat molt. Es pot dir que hem 
perdut un mes de classe. A l'estiu 
faig pràctiques amb el manescal de 
Capdepera. L'any que ve? acabar i 
ja ho veurem, fins ara quasi tots 
trobàvem feina però ara... 
Jaume Sureda Bonnín 
Estava matriculat de 7 assignatures 
de 3r d'enginyeria tècnica industrial 
i les he aprovades, ara sols me'n 
queden 4 per acabar el curs. A 
Mallorca no hi ha aquests estudis i a 
Barcelona tenen molt de prestigi. 
No ha estat un any molt difícil 
comparat amb els dos primers. L'any 
que ve ho hauria d'aprovar tot pel 
juny i poder començar a preparar el 
projecte de fi de carrera, segurament 
m'hauré de posar en llista d'espera 
perquè hi ha molts departaments 
saturats. 
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Pràctica culminació d'un objectiu històric 
Aprovades, amb prescripcions, les N N SS d'Artà 
Queda pendent un Pla Especial dels Elements Paisagístics Singulars 
En la sess i ó d e l 2 9 d e j u n y 
de 1992 la C o m i s s i ó Insu la r 
d 'Urban i sme v a a p r o v a r d e f i -
nit ivament, tot i q u e a m b p r e s -
cr ipcions, l e s N o r m e s S u b s i -
diàr ies d e l t e r m e m u n i c i p a l 
d 'Artà. Era la te rcera v e g a d a 
que la propos ta m u n i c i p a l se 
sotmetia al v e r e d i c t e . T a l c o m 
havíem anunciat e n e l n ú m e r o 
anterior, e ls darrers d i e s d e j u n y 
varen ser dec i s ius . E s c o m p l e -
tava a ix í un l l a r g p r o c é s d e p r o p 
de qu inze anys i q u e , al f ina l , ha 
estat a p r o v a t d e s p r é s d ' u n a 
mantenguda rec ta f ina l tensa i 
plena de susp icàc i es s ob r e e l 
caràcter de 1' o p o s i c i ó q u e la p r o -
posta mun i c i pa l ha trobat e n la 
Comiss i ó Insu lar d ' U r b a n i s m e . 
A l ' e spe ra d e la c o m u n i -
cació o f i c i a l escr i ta i d e la p u -
bl icac ió de l ' a c o r d e n e l Bu t l l e t í 
Of ic ia l d e la C o m u n i t a t A u t ò -
noma, des d e l ' A j u n t a m e n t s ' e s -
ta estudiant l ' e s t r a t èg i a a s egu i r 
per so lventar l es p r e s c r i p c i ons i 
c o n c l o u r e d e f i n i t i v a m e n t l a 
qüestió de la n o r m a t i v a urban ís -
tica a ap l i car e n e l t e r m e m u n i -
cipal. 
Les prescripcions 
L ' a p r o v a c i ó d e les N N S S 
és c ond i c i onada al c o m p l i m e n t 
pe r part d e 1' A j u n t a m e n t d ' unes 
p r e s c r i p c i ons . U n a eventua l i ta t 
j a e spe rada , p e r habi tual . A l g u -
nes són d ' e s c a s s a entitat , una 
altra, e n c a n v i , po t hav e r d e pas -
sar pe r una s o l u c i ó m é s c o m -
p l e xa . 
E n t r e l e s m e n o r s ca l d r i a 
c i tar l ' e l i m i n a c i ó d e l e s N N S S 
de l c o n c e p t e " o b r e s majors d ' e s -
cassa i m p o r t à n c i a " , in t rodu ïda 
pe r intentar d o n a r una s o l u c i ó a 
l ' e x a g e r a d a o b l i g a c i ó d e r e q u e -
rir p r o j e c t e t ècn i c per a o b r e s 
d ' e s c a s s a impo r t ànc i a . E ra una 
i n n o v a c i ó i n o ha passat. U n a 
altra: d i s t ing i r , e n e l d o c u m e n t s 
Loto: Biel Pa lou 
i quan e s par l i d e x a r x e s d ' i n -
fraestuctura, entre l es j a e x i s -
tents i les a construir . M é s : e n un 
any s ' ha d e redactar un inven ta r i 
d e béns d ' i n t e r è s cul tural . 
L a impor tan t fa r e f e r è n c i a 
al g rau d e p r o t e c c i ó q u e l e s 
N N S S v o l i e n es tab l i r en l es z o -
nes qua l i f i c ade s c o m a E l e m e n t 
P a i s a g í s t i c S i n g u l a r , l e s d e 
m à x i m a p r o t e c c i ó . E l p r o j e c t e 
m u n i c i p a l f e i a m é s g rans l es 
z o n e s i m é s estr ic tes les mesur e s 
p r o t e c t o r e s , d e m a n e r a q u e 
i n c l o g u e s s i n to ta l a z o n a d e 
muntanya d e l t e r m e , Sa C a n o v a 
i a l guns a l z inars a ï l la ts . A q u e s t 
Clfnic Artà 
CONSULTORI MÈDIC 
Dr. Enric Mas 
Dr. Miquel Mestre 
Carrer Ciutat, 39 Tel. 83 62 37 
07570 - Artà 
A M P L I A E L S S E U S S E R V E I S 
Diàriament de 9 a 13 h.: Medicina general, 
Cirurgia, Electrocardiografia, Dietètica, Reu-
matologia i Rehabilitació. 
PRrVATS i A.S.I.S.A. 
Cada dimarts servei de 
G I N E C O L O G I A 
a càrrec del Dr. Arturo Gil Bretones 
(hores convingudes) 
Cada dimecres servei de 
P E D I A T R I A 
a càrrec dels Drs. M A R C O LL ITERES 
(hores convingudes) 
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h a es ta t l ' a u t è n t i c c a v a l l d e 
ba ta l l a . S e m b l a q u e la C I U h a g i 
c o n s i d e r a t q u e l es à rees p r o -
t e g i d e s són m o l t e x t enses , massa 
p r o t e g i d e s i q u e n o h a g i t roba t 
un m o t i u p e r a tanta p r o t e c c i ó . 
É s c u r i ó s , p e r ò , q u e n o h a g i 
reparat q u e e n e l s t e rmin i s l e g a l s 
d ' i n f o r m a c i ó púb l i ca les ún iques 
dues a l · l e g a c i o n s p r e s e n t a d e s 
s o b r e aques t t e m a h a g i n estat e n 
d e f e n s a d ' a q u e s t s cr i t e r i s p r o -
t e c c i o n i s t e s . E l s p r o p i e t a r i s 
a f ec ta ts n o d i g u e r e n res q u a n 
t en i en l ' o p o r t u n i t a t d e f e r - h o . 
L ' a p r o v a c i ó d e l 2 9 es tab l e i x 
la necess i ta t d e r edac ta r un p l a 
e s p e c i a l p e r a aques t es z o n e s l e s 
qua l s , t rans i tò r iament , quedaran 
s o t m e s e s a l r è g i m g e n e r a l d e s ò l 
a g r í c o l a . A i x ò v o l d i r q u e es 
d e i x a e n suspens la p r o t e c c i ó 
q u e l es N N S S h a v i e n augmenta t , 
e n r e l a c i ó al P l a P r o v i n c i a l i a 
a l t res n o r m e s e n v i g o r c o m p l e -
m e n t à r i e s , c o m pe r e x e m p l e , l a 
L l e i d ' E s p a i s Na tu ra l s . 
Qui ha de fer el Pla? 
Q u e d a p e r d e f i n i r q u i haurà 
d e f e r aques t p l a e s p e c i a l . L a 
L l e i d ' E s p a i s N a t u r a l s a t r i bue i x 
al G o v e r n la facu l ta t d e f e r o b é 
P l a n s d e P r o t e c c i ó o b é P l a n s 
E s p e c i a l s , s e m p r e re f e r i t s a ls 
e spa i s i n c l o s o s d ins l a L l e i . U n a 
a l t r a i n t e r p r e t a c i ó s e r i a q u e 
l ' A j u n t a m e n t h o e n t e n g u é s c o m 
a un P l a E s p e c í f i c d e l a s e v a 
c o m p e t è n c i a e x c l u s i v a . U n d e l s 
p r o b l e m e s é s q u e la d e l i m i t a c i ó 
d e l e s à r e e s p r o t e g i d e s n o 
c o i n c i d e i x e x a c t a m e n t a m b l e s 
à rees d e m a r c a d e s p e r les N N S S : 
l e s d e l p r o j e c t e m u n i c i p a l , s ón , 
c o m s 'ha d i t , m é s e x t e n s e s . É s 
e v i d e n t q u e s 'haurà d ' a r r i ba r a 
una s o l u c i ó d e c o m p r o m í s q u e 
r e cu l l i uns c r i t e r i s c o m p a r t i t s 
p e l G o v e r n i p e r l ' A j u n t a m e n t . 
P e r al B a t l e l a s o l u c i ó hauria 
d ' h a v e r estat l a i nve r sa . P r e -
c i s a m e n t p e r p r e v e n c i ó se so l 
m a n t e n i r t r a n s i t ò r i a m e n t l a 
m à x i m a p r o t e c c i ó , a l ' e sp e ra d e l 
p l a de f in i t iu . P e r a e l l , c o r r e s p o n 
a l ' A j u n t a m e n t r edac ta r - l o e n 
e x e r c i c i d e l d r e t q u e la l l e i 
r e c o n e i x a l s A j u n t a m e n t s a 
o r d e n a r e l t e r r i tor i m u n i c i p a l . 
É s c l a r q u e e l G o v e r n p o d r i a 
c o m p l e m e n t a r - l o e n a q u e l l e s 
q ü e s t i o n s q u e s o b r e p a s s e n 
l ' à m b i t m u n i c i p a l o q u e n o s ón 
d e c o m p e t è n c i a m u n i c i p a l , p e r ò 
respectant s empre la qua l i f i cac i ó 
urban ís t i ca a p r o v a d a p e l C o n -
s i s o t r i , p e r q u è c o r r e s p o n e n 
e x c l u s i v a , i d ' a c o r d a m b les l l e i s , 
a l ' A j u n t a m e n t . 
La valoració 
A l a p r e g u n t a d e s i 
l ' a c t u a c i ó d e la C o m i s s i ó es p o t 
interpretar c o m a una ingerènc ia , 
e l B a t l e ha r e s p ò s q u e aquests 
m o t i u s d e d i s c r epànc i a j a s 'ha -
v i e n p r e v i s t s la s e g o n a v e g a d a 
q u e e s v a presentar e l p r o j e c t e i 
q u e e s c e r ca r en in f o rmes jur íd i cs 
d ' e s p e c i a l i s t e s d e r e c o n e g u d a 
s o l v è n c i a . E l seu d i c t a m e n v a 
ser e n e l sent i t q u e es t rac tava d e 
c o m p e t è n c i e s e x c l u s i v e s d e l 
m u n i c i p i i q u e la C I U n o m é s 
s ' h a v i a d e p ronunc i a r sob re la 
l e ga l i t a t d e l p r o j e c t e , no s o b r e 
e l s c r i t e r i s m é s o m e n y s p r o -
t e c c i o n i s t e s , p e r p o s a r u n 
e x e m p l e . E n c a p m o m e n t , ha 
assenya la t t a m b é , n o s 'ha q ü e s -
t i ona t s ob r e l a l ega l i t a t d e l es 
p r o p o s t e s m u n i c i p a l s , en c a n v i 
e l s c r i t e r i s mane ja ts pe r m o -
d i f i c a r e l p r o j e c t e m u n i c i p a l 
n o m é s p o d e n ser qua l i f i ca t s d e 
p o l í t i c s . 
S o b r e si està satisfet a m b 
aques ta a p r o v a c i ó , e l B a t l e ha 
d e i x a t c l a r q u e n o s 'es tà p i t jor 
q u e a b a n s . E n u n a q ü e s t i ó 
c onc r e t a s ' es tà c o m abans , però 
e n l a r e s ta l e s N N S S seran 
v i g e n t s a part ir d e l a c o m u -
n i c a c i ó o f i c i a l i a i x ò é s pos i t iu i 
d ó n a m o l t d e j o c . T a m b é ha 
c o m e n t a t e l r i g o r a m b q u è han 
es ta t e x a m i n a d e s l e s N N S S 
d ' A r t à . Ent re l e s tres v e g a d e s 
e n q u è han estat e x a m i n a d e s per 
la C I U s 'han p o g u t c o m p r o v a r 
a m b cur ios i ta t q u e e l c r i t e r i que 
i m p e d í 1' a p r o v a c i ó a l a pr imera , 
a m b p r e s c r i p c i ons , n o v a ser 
obs tac l e per f e r - h o tractant-se 
d ' a l t r e s p o b l a c i o n s . O q u e una 
p r o p o s t a d e la p o n è n c i a tècn ica 
p r oposan t la n o a p r o v a c i ó , en el 
c a s d ' A r t à v a se r e s c r u p u -
l o s a m e n t atesa, m e n t r e q u e en 
e l cas d ' u n altre m u n i c i p i , no va 
ser t e n g u d a e n c o m p t e . E n tot 
cas , l e s N N S S d ' A r t à , q u e han 
estat e x a m i n a d e s a m b lupa , han 
estat a p r o v a d e s e n la ma j o r i a de 
l es s e v e s p r o p o s i c i o n s i a i x ò les 
ava la . 
I ara? 
L a C I U ha d e r e m e t r e per 
escr i t 1' a co rd i a part ir d ' aquesta 
n o t i f i c a c i ó se sabrà a q u è s 'ha 
d ' a t e n d r e l ' A j u n t a m e n t . L a 
p u b l i c a c i ó al B O C A I B donarà 
la v i g è n c i a l e g a l a l e s N N S S . 
E n t r e t a n t l ' A j u n t a m e n t 
es tudiarà l ' e s t ra t èg i a a seguir 
pe r so l v en ta r l a q ü e s t i ó pendent 
d e la d e l i m i t a c i ó e x a c t a i g rau 
d e p r o t e c c i ó d e l e s z o n e s 
q u a l i f i c a d e s c o m a E l e m e n t 
Pa i sag í s t i c S ingu lar . 
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673.412.500 pts: pressupost municipal de 1992 
Inversions per prop de 400 milions 
El punt q u e m é s c r i da l ' a t e n c i ó 
del pressupost m u n i c i p a l pe r al 1992 
aprovat r e c e n t m e n t ( v e g e u - n e la 
crònica de l p l ena r i ) és aquest cap í t o l 
d ' i n v e r s i o n s a m b 3 9 8 . 6 0 0 . 0 0 0 
milions de pesse tes , q u e suposa p r o p 
del 6 0 % d e l to ta l d e la d e s p e s a 
municipal d ' e n g u a n y . És d e sobres 
conegut e l d e s t í f i n a l d ' a q u e s t a 
inversió: les ob r e s d e l po l i spo r t iu i 
les de sanjemanet d e la C o l ò n i a d e 
Sant Pere . 
En e l g rà f i c 1 es p o d e n v e u r e 
desglossats en cap í t o l s e l s m i l i o n s 
del pressupost. C o m a c o n s e q ü è n c i a 
de l ' e smentada i n v e r s i ó és no t ab l e 
també l ' a n o m e n a d a c à r r e g a f i -
nancera ( i n t e r e s s o s m é s a m o r -
titzacions) q u e és un punt c l au pe r a 
l'anàlisi d e la salut e c o n ò m i c a d ' u n 
ajuntament. E l B a t l e ha dec la ra t a 
Bellpuig q u e , c o m p a r a n t aquesta 
cà r r ega f i n a n c e r a a m b l a q u e 
suporten altres p o b l e s v e ï n a t s , la 
d'Artà és po c impor tant . E l s r e g ido r s 
del P P - U M , han repe t i t en dist intes 
ocasions q u e la ma j o r i a en e l g o v e r n 
havia hipotecat e l p o b l e a m b aquestes 
inversions tan impor tan t s . E l B a t l e 
creu mol t e x a g e r a d a aquesta o p i n i ó 
ja que, des d e l punt d e v i s ta l e g a l , 
s'està a p r o x i m a d a m e n t s o b r e l a 
me i ta t d e l p e r c e n t a t g e d ' e n -
deutament q u e l ' A j u n t a m e n t p o d r i a 
c o n t r e u r e s e n s e n e c e s s i t a t d e 
demanar cap au to r i t zac i ó e spec i a l . 
Des del punt d e v i s ta p ràc t i c és cer t 
que les inve rs i ons de l s p r o p e r s anys 
estaran m i n v a d e s p e r la c à r r e g a 
financera p e r ò q u e a i x ò es jus t i f i c a 
sobradament p e l fet q u e c a d a pesse ta 
invertida es c o n v e r t e i x en m é s d e 
tres per les s u b v e n c i o n s q u e es r eben 
ja q u e a q u e s t e s o b r e s s ó n d e 
financiació c o m p a r t i d a a m b altres 
admin is t rac ions e n la p r o p o r c i ó 
aproximada d ' u a t res . 
T a m b é ha desment i t l ' ex i s t ènc ia 
de p rob l emes e c o n ò m i c s " m é s en l là 
dels h a b i t u a l s d e l i q u i d e s a d e 
principis d ' e s t iu , c o m passa a altres 
administrac ions, a l ' e s p e r a d e la 
segona r ecap tac i ó q u e es f a j a d ins e l 
mes de s e t e m b r e " . 
L a f i n a n c i a c i ó d ' a q u e s t e s 
despeses es fa b à s i c a m e n t , c o m es 
pot apreciar en e l g r à f i c 2 , p e r la 
important apo r t ac i ó q u e suposen les 
subvenc ions i c o n t r i b u c i o n s e s -
pec i a l s r e l a c i o n a d e s a m b l e s 
inversions: un 3 8 ' 0 7 d e l s i n g r e s sos 
prové per aques tes v i e s , c o n c r e -
tament un 2 9 ' 6 5 % p e r v i a d e 
subvenció i un 8 ' 4 1 % per v i a d e 
P R E S S U P O S T D E 1 9 9 2 . D E S P E S E S P E R C A P Í T O L S 
C a p í t o l s Q u a n t i t a t % 
P e r s o n a l 1 3 5 . 7 9 3 . 5 0 0 2 0 * 1 6 
D e s p e s e s c o r r e n t s 1 0 3 . 3 6 9 . 0 0 0 1 5 ' 3 5 
I n t e r e s s o s 1 0 . 9 5 0 . 0 0 0 l ' 6 2 
T r a n s f e r è n c i e s 1 0 . 7 7 5 . 0 0 0 l ' 6 0 
I n v e r s i o n s 3 9 8 . 6 0 0 . 0 0 0 5 9 ' 1 9 
A m o r t i t z a c i o n s 1 3 . 9 2 5 . 0 0 0 2 ' 0 6 
T O T A L D E S P E S E S 6 7 3 . 4 1 2 . 5 0 0 1 0 0 * 0 0 
Grà f i c 1 
c o n t r i b u c i o n s e s p e c i a l s . E l s crèd i ts 
conce r ta t s s ó n pe r un va l o r to ta l d e 
8 9 . 9 3 4 . 8 4 3 p ts , l a q u a l c o s a suposa 
un 1 3 ' 3 6 % d e l to ta l d e la p r e v i s i ó 
d ' i n g r e s s o s . 
T a m b é ha r emarca t e l Ba t l e q u e 
d e la d e s p e s a co r r en t hi ha una part , 
d ' u n s v i n t m i l i o n s d e p e s s e t e s 
( g a i r e b é un 3 % d e l total d ' i n g r e s s o s ) , 
q u e t a m b é es f inanc ia a m b dist intes 
v i e s d e s u b v e n c i o n s . É s e l c as , per 
e x e m p l e , d e l p r o g r a m e s d e garant ia 
f o rma t i v a , f o r m a c i ó d ' adu l t s , cursets 
i ob r e s a m b l ' I N E M , f e s t i va l d e 
m ú s i c a i a l t res act iv i tats cu l tura ls , 
mate r ia l pe r a la p o l i c i a m u n i c i p a l , 
e l P A C i la r e s i d ènc i a , e tc . 
U n p r e s s u p o s t q u e g a i r e b é 
d u p l i c a e l q u e ser ia un d e n o r m a l en 
q u è les inve rs i ons ser ien no tab l ement 
m é s m o d e s t e s . S e g o n s e l B a t l e , " e s 
t rac tava d ' a p r o f i t a r e l s p r o g r a m e s 
d e f i n a n c i a c i ó c o m p a r t i d a . D ' a -
ques ta mane ra s 'han d i r i g i t c a p a 
A r t à u n e s i n v e r s i o n s e s t a t a l s o 
au tonòmiques q u e no s 'haur ien fe tes . 
L a par t m u n i c i p a l es p o d r à anar 
pagan t a m b anual i tats ; la c à r r e g a 
financera, c o m h e di t abans , és b e n 
a s s u m i b l e " . L ' A j u n t a m e n t d ' A r t à , 
e x p l i c a , ha anat c o m p l i n t to ts e l s 
s e u s c o m p r o m i s o s e n a q u e s t a 
financiació c o m p a r t i d a , c o s a q u e n o 
ha p a s s a t a m b l a m a j o r i a d ' a -
jun tamen t s q u e s ' h i han aco l l i t i q u e 
ha p r o v o c a t la p ràc t i ca pa ra l i t z a c i ó 
d e l p r o g r a m a : e l g o v e r n e x i g e i x als 
a juntaments q u e abans d e c onc r e t a r 
les s u b v e n c i o n s ing r ess in l a s e v a 
p a r t i c i p a c i ó . " D ' a q u í v e la i m -
por tànc ia d e man t en i r la c à r r e g a fi-
nancera d ins e ls l ím i t s d e la capac i ta t 
rea l , c o m f e i m a A r t à . E n cas contrar i 
l es a judes no es c o n c e d e i x e n " . 
P R E S S U P O S T D E 1 9 9 2 . I N G R E S S O S . 
S u b v e n c i o n s : I m p o r t % 
P o l i s p o r t i u c o b e r t 4 0 . 8 4 7 . 2 9 3 
2* p i s t a p o l i s p o r t i u 1 1 . 8 5 7 . 2 8 3 
S a n e j a m e n t l a C o l ò n i a 1 4 7 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 9 9 . 7 0 4 . 5 7 6 2 9 ' 6 5 
C o n t r i b . e s p e c i a l s : 
S a n e j a m e n t l a C o l ò n i a 5 6 . 7 0 0 . 0 0 0 8 ' 4 1 
T O T A L 2 5 6 . 4 0 4 . 5 7 6 3 8 ' 0 7 
G r à f i c 2 
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Bernat Nadal Ginard, Doctor Honoris Causa 
L a Junta d e 
G o v e r n d e l a 
U n i v e r s i t a t d e 
l e s I l l e s B a l e a r s 
e n la s e v a da r -
r e r a r e u n i ó , 
a c o r d à p e r una-
n im i ta t i a p r o -
pos ta d e l C o n -
s e l l E x e c u t i u , 
d i s t i n g i r d o n 
B e r n a t N a d a l 
G i n a r d c o m a 
D o c t o r H o n o r i s 
Causa . N o hi ha 
data p rev i s ta pe r 
a la c e r e m o n i a 
d ' i n v e st idura j a 
q u e s ' e spe ra p o -
de r - l a c e l e b r a r a 
l e s n o v e s i n s -
t a l · l a c i o n s d e l 
c a m p u s , a c t u -
al m e n t e n ob res . 
A m b to t e s p e n -
sa q u e s e r à 
abans d e l f i na l 
d ' a n y . 
D o n B e r n a t 
N a d a l G i n a r d és 
un m e t g e i b i ò -
l e g ar tanenc q u e 
d e s d e fa a n y s 
r e s i d e i x a ls Estats U n i t s i t r eba l l a a la un ivers i ta t d e H a r v a r d , al 
front d e l D e p a r t a m e n t d e C a r d i o l o g i a P ed i à t r i c a , on d i r i g e i x 
i n v e s t i g a c i o n s d e p r i m e r a l í n i a e n la c a r d i o l o g i a mund ia l . 
S e g o n s ha p o g u t sabe r B e l l p u i g , e l d o c t o r N a d a l ha c o n f i r m a t 
la s e v a ass i s t ènc ia a l C o n g r é s d e M e t g e s i B i ò l e g s d e L l e n g u a 
Ca ta l ana q u e s 'ha d e c e l e b r a r a P a l m a e n e l m e s d e s e t embre 
d ' e n g u a n y . E s p e r a m t en i r o c a s i ó d e p o d e r - l i d e m a n a r la s e va 
i m p r e s s i ó p e r aques ta d i s t i n c i ó q u e ha rebut . 
E n e l n ú m e r o 4 3 7 d e l 2 2 d e j u n y d e 1991 p u b l i c à r e m una 
en t r e v i s t a a m b e l d o c t o r N a d a l . D e s d ' a q u e s t e s l ín i es v o l e m 
man i f e s t a r - l i l a nostra m é s e f u s i v a e n h o r a b o n a pe r la d i s t inc i ó . 
Bonsai, exposicions 
E l s a f i c i ona t s a l cu l t iu d e 
B o n s a i t e n e n l ' o p o t u n i t a t d e 
v i s i t a r una e x p o s i c i ó e n aques t s 
d i e s , a l ' e s p e r a d e l a q u e 
l ' A s s o c i a c i ó B o n s a i L l e v a n t 
o r g a n i t z a r à e n l e s f es tes d e San t 
S a l v a d o r . 
E l s d i e s 18 i 19 d e j u l i o l , a 
A l c ú d i a , al m a t e i x l o c a l q u e la 
b i b l i o t e c a púb l i ca ub i cada a C a n 
T o r r ó . E s p o d r à v i s i ta r e l mat í 
d e l s d o s d i e s d ' o n z e a dues i e l 
d i ssab te t a m b é l ' h o r a b a i x a d e 
l es c i n c i mi t ja a les nou. 
AJUNTAMENT D'AKTA 
B E R 
IV FESTIVAL DE MUSICA 
CLÀSSICA D'ARTÀ 
\" concert. - d iumenge, 19 Jul io l 1992 
SYLVIA CORBACHO 
mezosoprano 
MIQUEL ESTELRICH 
piano 
2"" concert. - d iumenge , 26 Ju l i o l 1992 
TRIO SCHOSTAKOVICH 
viol í , piano i v io lonce l . 
3°' concert. - d iumenge, 2 A g o s t 1992 
* QUINTET DE VENT DE 
BERLÍN + PIANO 
4'" concert. - d iumenge , 9 A g o s t 1992 
* QUARTET BELLVER 
clarinets. 
y concert. - d iumenge , 16 A g o s t 1992 
* ORQUESTRA DE CAMBRA 
KREMLIN DE MOSCOU 
T O T S ELS C O N C E R T S S E R A N AL 
C O N V E N T D E L S PP. FF . A LES 22 
HORl s 
w S A 
N O S 
T R A " 
CAIXA DE B A L E A R S 
COnSELL IHSULAR 
D E M A L L O R C A 
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Cinema infantil 
H a c o m e n ç a t a N a B a t l e s s a un 
cicle de c i n e m a in fant i l q u e c a d a 
dimarts i d i j ous d e j u l i o l a l e s 19 
hores o f e r i rà una p e l · l í c u l a a ls 
nins i n i n e s a r t a n e n c s . L a 
mateixa p e l · l í cu l a serà o f e r i d a 
en r epe t i c i ó l ' e n d e m à ma t í a l e s 
11 hores . 
A m é s d e L a s i r e n i t a i L a 
l l e g enda d e l l l a c m à g i c q u e j a 
s'han o f e r i t aques ta s e tmana , e l 
p r o g r a m a i n c l o u a l t r e s 
p e l · l í c u l e s q u e i n d i c a m a 
cont inuació s e g u i d e s d e l d i a e n 
què està p r e v i s t p r o j e c t a r - l e s : 
D u m b o ( 1 4 ) , 2 0 . 0 0 0 l l e g ü e s d e 
v i a t g e s u b m a r í ( 1 6 ) , R o b i n 
H o o d ( 2 1 ) , S o p a d e g a n s o ( 2 3 ) , 
A l í c i a e n e l p a í s d e l e s 
m e r a v e l l e s ( 2 8 ) , i E I m u c h a c h o 
de los c a b e l l o s v e r d e s ( 3 0 ) . 
Exàmens de 
selectivitat 
U n total d e 2 6 a l u m n e s han 
aprovat l e s p r o v e s d ' a c c é s a l a 
universitat, c o n e g u d e s c o m a 
select ivitat, e n la c o n v o c a t ò r i a 
de juny d ' e n g u a n y . E l presentats 
eren 27 a l u m n e s , mat r i cu la t s a 
l 'Institut L l o r e n ç G a r c í a s i F o n t , 
la qual c o sa suposa un 9 6 ' 3 % 
d 'aprovats . L a no ta m é s alta és 
u n 7 ' 6 9 7 i l a m é s b a i x a u n 5 ' 2 3 2 . 
La mit jana se situa e n un 6 ' 3 0 7 . 
Els a lumnes q u e a c a b a r e n e l 
curs de C O U v a r e n ser 4 9 . A i x ò 
vo l d ir q u e a p r o v a r e n to tes l e s 
assignatures e n e l m e s d e j u n y 
els 27 que anaren a l e s p r o v e s , 
és a dir , un 5 5 ' 1 % . L a res ta 
tendra una n o v a opor tun i ta t e n 
les c o n v o c a t ò r i e s d e s e t e m b r e . 
Camp de treball 
D e s d e l d imar t s 
d i a 7 d e j u l i o l 
h a n c o m e n ç a t 
l e s ac t i v i ta ts d e l 
C a m p d e T r e -
ba l l q u e es r e -
a l i tarà f ins d ia 
19 a l ' e d i f i c i 
mun i c i pa l d e les 
E s c o l e s d e l a 
c o s t a d e S a n t 
S a l v a d o r . U n a 
t rentena d e v a -
r i ada p r o c e d è n -
c i a ( P a l m a , S a -
ragossa , Z a m o -
ra, Guada la jara , 
M a d r i d , L a C o -
rana , T e n e r i f e , 
R o m a , B r u s e l -
l e s , E s l o v à q u i a , 
H a n n o v e r . . . ) 
s 'han apuntat a 
l e s t a sques d e 
r e p a r a c i ó i p i n -
ta t d e p a r e t s , 
por tes , v id r i e res 
i p e r s i a n e s d e 
l ' e d i f i c i . 
A q u e s t s 
j o v e s s ' a l l o t g e n 
al c o l · l e g i pú -
b l i c N a C a r a g o l 
o n t a m b é hi fan l es men j ades . E l r è g i m és d e f e ina a l es e s c o l e s d e 
9 a 14 i d esp rés act iv i tats d e l l eure , al po l i spo r t iu o d ' e x c u r s i ó 
durant e l c a p v e s p r e i v e s p r e . E l p r i m e r d i a j a v i s i t a r en e n b i c i c l e t a 
la z o n a d e C a l a M e s q u i d a i aques t c a p d e se tmana t e n e n p r e v i s t 
passar - l o d ' a c a m p a d a a C a l a T u e n t . 
L ' A j u n t a m e n t d ' A r t à apor ta e l s mater ia l s pe r a l a f e ina i 
l ' a l l o t j a m e n t i man t en imen t , men t r e q u e la D i r e c c i ó G e n e r a l d e 
Joven tu t es fa càr rec de l s trasl lats i d e l s caps d e se tmana . 
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ALQUILER D E PELÍCULAS 
FAX 83 52 70 
TEL. 83 61 80 
T E L Y C O 
Telemática y Comunicación 
G R U P O T E L E F Ó N I C A 
FAX 
TELEFONOS 
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Som a les festes 
S a n t S a l v a d o r é s a dues 
p a s s e s i j u n t a m e n t a m b l e s 
f e s t es , l e s e s p e r a d e s v a c a n c e s 
d e l m e s d ' a g o s t . E n g u a n y , festes 
i v a c a n c e s g a i r e b é c o i n c i d i r a n . 
S ' e n c e t a r a n d i a 31 d e j u l i o l , e n 
d i v e n d r e s , i d u r a r a n f i n s a l 
d i u m e n g e 9 d ' a g o s t . A i x í , seran 
d e u d i e s d e f es ta q u e , p e l q u e 
p o d e u v e u r e e n l ' a v a n ç d e l 
p r o g r a m a q u e us o f e r i m e n 
aques t n ú m e r o , t o rnaran a ser 
e s p e s s o s d e v a l e n t . H i torna 
h a v e r d e to t i m o l t p e r a t o t h o m 
q u e e n v u l g u i f e r . V e t aqu í 
l ' a v a n ç d e l p r o g r a m a d e l e s 
f es tes d ' e n g u a n y , b e n de ta l la ts 
e l s t res p r i m e r s d i e s , q u e d ins la 
s e tmana q u e entra t endreu a l e s 
v o s t r e s c a s e s : 
D i v e n d r e s , 31 d e j u l i o l . 
2 0 : 3 0 C o m e n ç a m e n t d e la 
I I M a r a t ó F o t o g r à f i c a Fe s t e s d e 
Sant S a l v a d o r . A na Ba t l e ssa . 
2 1 : 3 0 A c t e inaugura l d e l e s 
f es tes pa t rona l s a l a p l a ç a d e 
l ' A j u n t a m e n t ( b a l l i n a u g u r a l 
d e l s c a p g r o s s o s a l s o d e l e s 
x e r e m i e s , p a r l a m e n t o f i c i ó s d e l 
b a t l e , c o e t b o i e t , r u i x a t 
mas te l l a t . . . ) 
24 :00 A S e s P e s q u e r e s , 
c o n c e r t d e r o c k e n ca ta là a m b 
e l s g r u p s L A X ' N » B U S T , L A 
G R A N A V E N T U R A i T E 
D E U M . 
D i s s a b t e , 1 d ' a g o s t . 
18 :30 A S e s P e s q u e r e s , 
part i t d e fu tbo l b e n j a m í C . D . 
A v a n c e - C . D . E s c o l a r . 
19 :30 A S e s P e s q u e r e s , 
part i t d e fu tbo l in fant i l C . D . 
A v a n c e - C . D . B e a t R a m o n 
L l u l l . 
1 9 : 3 0 A na B a t l e s s a , 
e s p e c t a c l e in fant i l d e teresetes a 
cà r r ec d e E l s T r e s T r a n q u i l s 
a m b l ' o b r a L a C a p e r u t x e t a 
f e ro tge i el l l o p v e rme l l . 
21 :00 A S e s P e s q u e r e s , 
part i t d e fu tbo l d e p e n y e s . 
2 1 : 0 0 A na B a t l e s s a , 
i n a u g u r a c i ó d e l ' e x p o s i c i ó d e 
B a r t o m e u V e n t a y o l a l es sa les 
m u n i c i p a l s . 
2 1 : 0 0 A n a B a t l e s s a , 
i n a u g u r a c i ó d e l ' e x p o s i c i ó d e 
c e r à m i q u e s d e B o n a v e n t u r a 
A l b o n s , a l a p lanta ba i xa . 
22 :00 A l c o n v e n t de l s Pa r es 
F ranc i scans , ac tuac ió d e l ' O r f e ó 
A r t a n e n c . 
24 :00 R e v e t l a a la P l a ç a 
N o v a , a m b l ' a c t u a c i ó de l s g rups 
V O L T O R S , L À S E R i 
O R Q U E S T R A 
R O D A M Ó N S . 
07 :00 A p o t e ò s i c part i t d e 
futbo l , a S e s P e sque r e s : M u s s o l s 
D e s p i s t a t s , c o n t r a G a l l s 
Desvet l a t s . 
D i u m e n g e , 2 d ' a g o s t . 
1 9 : 0 0 S e s P e s q u e r e s , 
T r o f e u F e s t e s d e Sant S a l v a d o r 
d e fu tbo l : C . D . M a n a c o r - C . 
D . A r t à . 
1 9 : 3 0 A l p o l i s p o r t i u 
m u n i c i p a l d e N a C a r a g o l , part i t 
d e bàsque t c a d e t mascu l í . 
2 0 : 3 0 A l p o l i s p o r t i u 
m u n i c i p a l d e N a C a r a g o l , part i t 
d e bàsque t s èn i o r f e m e n í . 
22 :00 A l c o n v e n t de l s P a r e s 
F ranc i s cans , t e rce r c o n c e r t d e l 
I V F e s t i v a l d e M ú s i c a C l à s s i ca 
d ' A r t à , a m b l ' a c t u a c i ó de l 
Q U I N T E T D E V E N T D E 
B E R L Í N a m b S U S A N N E 
B R A D B U R Y a l p i ano . 
22 :00 A l ' am f i t ea t r e de na 
Bat lessa , r epresentac ió de l 'obra 
C a n M i r a p r i m a càrrec del 
G r u p Escèn i c A r t a n e n c . 
2 3 : 3 0 R e v e t l a per a la 
T e r c e r a E d a t a la P l a ça N o v a , 
a m b l ' a c t u a c i ó d e l s grups Es 
n o s t r o s d e S i n e u i G o r i , 
S a l v a d o r a n d C o m p a n y . 
A l m a r g e d ' aquest avanç en 
e l s s e t d i e s r e s t a n t s s 'h i 
d i s t r i bue i x en mul t i tud d'actes, 
c o m pe r e x e m p l e : la M a r a t ó de 
d ia 4 , e l G i m k a n a d e dia 3 al 
po l i spo r t iu , f es ta pagesa dia 7, 
n o m b r o s e s act iv i tats esport ives, 
c o n c e r t s , r e c i t a l s , a n i m a c i ó 
i n f a n t i l , b i c i c l e t e s , f u t b o l 
d ' h o m e s i d o n e s , exh ib ic ions , 
f o c s d ' a r t i f i c i , c a r r e r e s de 
c a v a l l s , e x p o s i c i o n s , cucanyes, 
c e r c a v i l e s , e t c . D i a 6 hi haurà, 
c o m é s c o s t u m , la g ran revetla 
a m b e ls conjunts L A S A L S E T A 
D E L P O B L E S E C , 
O R Q U E S T R A 
M A N H A T T A N i 
O R Q U E S T R A O A S I S . 
A q u e s t a r e v e t l a c omença rà en 
acabar la N I T D E F O C a càrrec 
d e l g r u p L A I G U A N A 
T E A T R E , a na Bat lessa . E l dia 
5 h i haurà l ' a c tuac i ó d e N A N D O 
G O N Z Á L E Z i e l seu grup a 
l ' a m f i t e a t r e d e na Batlessa. 
E n e l p r o p e r n ú m e r o 
e s p e r a m o f e r i r tot e l programa 
o f i c i a l . 
ESPASE S.L. 
ASESORES DE EMPRESAS 
Asesoría Fiscal, Laboral, Contable 
Tramitación de Escrituras. 
C/ Santa Marga l ida , 70 Avda . Jaume I I I , 24 - 2» A . 
07570-Artà Pa lma 
teL 83 56 56 Tel 71 75 96 
Fax 83 56 26 Fax 83 56 26 
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Concurs de camisetes 
D i v e n d r e s passat d i a 3 e s v a 
fer públ ic e l v e r e d i c t e d e l jura t 
del I C o n c u r s d e C a m i s e t e s , 
Ar tà , E s t i u - 9 2 . L ' è x i t d e l a 
c o n v o c a t ò r i a a l c o n c u r s i l a 
qua l i ta t d e l a m a j o r i a d e l s 
e x e m p l a r s q u e c o n c u r s a v e n 
feren que e l s m e m b r e s d e l jura t 
del iberassin m é s d ' u n a hora . A l 
final, s ' op tà p e r un d i s s e n y q u e 
fos ident i f ï cat iu d e l ' e s t i u i l es 
festes, c o m j a s ' e s t i pu l a va a l e s 
b a s e s , i d o n a r e n m o l t a 
i m p o r t à n c i a a l f e t q u e f o s 
i ni pactant a lhora q u e sorprenent . 
El d isseny q u e p o d e u v e u r e a la 
fotograf ia f o u e l g u a n y a d o r , una 
tallada d e s índr ia d i s fo r ja a punt 
de ser d e v o r a d a pe r un a m b ca ra 
de f am. L ' a u t o r d e l d i s s e n y és 
X a v i e r R a m b l a . E l d e J o a n 
M a t a m a l a s o b t e n g u é e l 2 n 
p r e m i , m e n t r e q u e e l 3r v a 
r e caure e n una obra c o l · l e c t i v a 
e l a b o r a d a pe l 5è curs d ' E G B 
d e l c o l · l e g i púb l i c N a C a r a g o l . 
Duran t l es festes patronals , to tes 
l e s o b r e s p r e s e t ades res taran 
e x p o s a d e s a N a Ba t l e s sa p e r q u è 
t o t h o m l e s p u g u i v e u r e . 
E n h o r a b o n a als g u a n y a d o r s i a 
la res ta d e l s par t i c ipants . 
C/. CIUTAT, 2 - ARTA Tel. 83 60 88 
' M i 
FOTOGRAFIA I VIDEO 
INDUSTRIAL, PUBLICITARI, 
REPORTATJES ... 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • [ 
• • • • • • • • • • • • • • • • 
vil 
• MÀXIMA QUALITAT GARANTÍTZADA 
• T'ABOIMAM LES FOTOGRAFIES 
QUE N O T 'AGRADIN ( m à x i m 2 5 % d e l r e v e l a t ) 
uGfe 
servei 
urgent 
CENTRE FUJI 
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Primers incendis 
D e s d e la r e obe r tu ra d e l pa r c 
d e b o m b e r s d ' A r t à j a s 'han f e t 
d i v e r s e s so r t i des q u e n o han 
r eves t i t e x c e s s i v a i m p o r t à n c i a , 
s ob r e t o t a c ausa d e l e s t e m -
peratures i nusua lmen t p o c a l tes 
i q u e e n c a r a n o han ca lde j a t 
l ' a m b i e n t . D e s t a c a r e m l e s m é s 
p e r i l l o s e s . 
D i a 13 d e j u n y a l m i g d i a 
h a g u e r e n d ' a n a r a l ' a b o c a d o r 
d e f e m s d e C a p d e p e r a p e r q u è h i 
h a v i a un in i c i d ' i n c e n d i . A r a e l s 
f e m s es t a p e n i n o e s c r e m e n , 
p e r ò q u a l c ú e l s p e g à f o c i e l 
p e r i l l d ' u n a p r o p a g a c i ó h i 
t o r n a v a a ser p e r q u è e l s v o l t an t s 
e s t a v e n m o l t bruts . 
D i a 2 6 so r t i r en a B e l l p u i g o n 
un f o c d ' u n s r o m a g u e r s es v a 
e s capa r i e s v a p r o p a g a r a un 
g a r r i g ó . E r a l ' h o r a b a i x a i v a 
a f ec tar unes dues hec tà r ees . 
D i a 2 8 a l ' h o r a b a i x a e l f o c v a 
ser al p u i g d e N a M a i a n s o n to t 
f e i a p ensa r q u e e ra p r o v o c a t . 
T o t a l uns 2 0 0 m 2 g r à c i e s a la 
r àp ida i n t e r v e n c i ó d e l parc . 
D i a 2 d e j u l i o l , t a m b é a 
l ' h o r a b a i x a , l ' a l a r m a e s v a 
d e t e c t a r b e n a l m i g d e S a 
C a n o v a . L a r a p i d e s a e n l a 
i n t e r v e n c i ó i l e s c o n d i c i o n s 
f a v o r a b l e s v a r e n ser d e c i s i v e s 
p e r q u è n o o c o r r e g u é s u n 
desas t re . T a m b é e n aques t cas 
e s p ensa e n una m à c r i m i n a l . E n 
tota l , uns 1 5 0 m 2 . 
F i n a l m e n t r e s s e n y a r un m o t i u 
d e p r e o c u p a c i ó . E l c a m í d ' A u -
b a r c a h a e s t a t i m p e d i t , j u s t 
d e sp r é s d e l e s ba r r e r es , pe r unes 
e n o r m e s p e d r e s q u e i m p e d e i x e n 
e l pas d e l s v e h i c l e s . P o s s i b l e -
m e n t h o h a g i n f e t p e r de f ensa r -
se d e l s c o t x e s p r i v a t s , p e r ò si un 
d i a s ó n e l s v e h i c l e s c o n t r a -
i n c e n d i s q u e h i han d e passar , la 
ca tàs t r o f e serà i n e v i t a b l e . 
La caça del tord 
E n e l B O C A I B d e d i a 18 d e 
j u n y e s p u b l i c a un dec r e t p e l 
qua l e s r e g u l a l a c a ç a d e l t o rd 
p e l s i s t e m a t r ad i c i ona l d e f i lats 
a c o l l . E n t r e l e s s e v e s p resc r i -
p c i o n s c a l d e s t a ca r l es següents . 
L a c a ç a h a d e ser s e m p r e s e l e c -
- t iva, i n o m a s s i v a . É s ob l i ga tò r ia 
l ' o b t e n c i ó d ' u n p e rm í s espec í f i c , 
p e r s o n a l i i n t r a n s f e r i b l e . E l s 
filats han d ' e s t a r con t ro la t s i 
i den t i f i ca t s p e r l a C o n s e l l e r i a 
d ' A g r i c u l t u r a C a ç a i P e s c a i han 
d e ten i r u n e s m e s u r e s q u e e l 
d e c r e t d e t e r m i n a . C a l obse r va r , 
e n e l m o m e n t d e la captura , q u e 
e s tract i d ' u n t o rd p e r q u è si és 
una altra e s p è c i e s 'ha d ' a l l i b e ra r 
sense m a l . E s l i m i t e n a 2 .000 l e s 
l l i c è n c i e s anua ls . C a d a any , i a 
t r avés d e l ' O r d r e d e V e d e s , es 
f i x a r à e l n o m b r e m à x i m d e 
captures p e r c a ç a d o r i d ia, i quins 
d i es seran hàb i l s p e r a la caça. 
D ' aquí a quatre anys es procedirà 
a una a v a l u a c i ó d e la pob lac ió 
d e to rds i m m i g r a n t s i, segons 
aquesta a v a l u a c i ó , es tornarà a 
f i x a r e l n o m b r e m à x i m de 
l l i c è n c i e s anua ls . 
P e r altra part s ' anunc ia que hi 
h a u r à u n s d i e s d e d i c a t s a 
l ' a n e l l a m e n t d e l o c e l l s i que 
p r è v i a m e n t e s farà un curset per 
a tots e l s interessats a aprendre 
a ane l lar . 
Va d'aniversaris 
M n . R a f e l U m b e r t v a celebrar 
e l s 2 5 a n y s d ' o r d e n a c i ó en el 
S e m i n a r i N o u , e l passat d ia 18 
d e j u n y . R . U m b e r t ha treballat 
a l es p a r r ò q u i e s d e C . Rajada, S. 
S e r v e r a i A r t à . D e s d e fa tres 
a n y s é s V i c a r i e p i s c o p a l i 
a c tua lmen t c o m p a g i n a aquest 
s e r v e i a m b la s e v a parròquia 
nad iua d e S o n C a r r i ó . 
I e l p r ò x i m d i a 15 d e j u l i o l serà 
M n . Sebas t i à M e s q u i d a e l qui 
c e l e b r a r à l e s n o c e s d ' a rgen t 
d ' o r d e n a c i ó sacerdo ta l . S . M e s -
qu ida f o u o rdena t a l 'Esg l és ia 
d e Sant Je ron i d e Ciutat i ha 
estat a la p a r r ò q u i a d e la V e r g e 
d e M o n t s e r r a t . E l s ú l t ims anys 
ha c o m p a g i n a t la f e ina a Emaya 
a m b l ' e n s e n y a m e n t d e la 
T e o l o g i a . A tots d o s mo l t s anys. 
CONSTRUCCIONES 
DESMONTES 
ASFALTOS 
AGLOMERADO 
DELEGACIÓN EN CALA R A T J A D A . 
Vía Mallorca, sto - Tel: 56 37 48 
EXCAVACIONES 
PLANTA DE AGLOMERADO 
CANTERA DE ÁRIDOS PROPIA 
ALQUILER MAQUINAS 
BOMBA HORMIGONAR PROPIA 
H O R M I G Ó N PREPARADO ^ 
CONTROL CALIDAD 
LABORATORIO 
/-/or-m/tjcjrj&i 
OIRRU.TVX 
C.I.F A -07 254188 
PLANTA: Ctera. A r t a -Alcudia, Km. 4 
Telèfon: 83 56 88 Fax: 56 52 67 
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Acampades 
Ja ha c o m e n ç a t la t e m p o r a d a 
d ' a c a m p a d e s e s c o l a r s a S a 
Duaia. Quaran ta - c inc a l u m n e s , 
més e l s m o n i t o r s i a l g u n e s 
mares, d e p r i m e r f ins a c i n q u è 
del C o l · l e g i Sant S a l v a d o r h i 
són des d e l d i l luns d i a sis i s ' h i 
estaran fins d i ssabte d i a l l a 
l 'horaba ixa . N o p o g u e r e n ten ir 
una estrena p i t jor , a m b aque l l a 
p loguda tan intensa d e l m i g d i a ; 
p e r ò c o m q u e e l s d u e n 
diàr iament e l d inar f e t d e l p o b l e , 
a que l l d ia b a i x a r e n a A r t à . E n 
haven t d inat e l d ia s 'hav ia ac lar i t 
i t o rnaren a l ' a c a m p a d a . D e s 
d ' a l e s h o r e s e l t e m p s e l s ha 
a c o m p a n y a t . C a d a d ia fan una 
v i s i t a i m a g i n à r i a i l úd i ca a un 
pa ís l lunyà . E l d i j ous , q u a n e l s 
f é r e m la f o t o , e r en a punt d e 
b e r e n a r i j a a n a v e n p i n t a t s 
p e r q u è la v i s i ta e ra als ind ins 
n o r d a m e r i c a n s . L a m a r , q u e 
d i j ous mat í s e m b l a v a un m i r a l l , 
és e l p la t f o r t d e les ac t i v i ta ts . 
f \ 
Joventuts Musicals 
de Son Servera 
A q u e s t a entitat mus i ca l d e l 
p o b l e v e í h a t e n g u t l a 
d e l i c a d e s a d e f e r -nos arr ibar e l 
p r o g r a m a d e l es I I I S e r ena t e s 
d ' E s t i u q u e cons ta ran d e tres 
c once r t s q u e s ' o f e r i r an , c o m 
és c o s t u m , a l ' a i r e l l iu re e n e l 
r e c in t e d e l ' E s g l é s i a N o v a . 
D i s s a b t e d i a 18 d e j u l i o l , 
actuarà la C o r a l J u v e n i l d e 
J o v e n t u t s M u s i c a l s d e P a l m a . 
E l d issabte següent , d ia 2 5 , 
actuarà e l T r i o L i n d a M a r i s , 
d e flauta, x e l o i c l a v e . 
D i s s a b t e d i a 1 d ' a g o s t 
a c t u a r a n l a C a m e r a t a 
O r q u e s t r a d e L l e v a n t i e l s 
so l i s tes F a n y M a r í , s op rano , 
F r a n c e s c a M a s , s o p r a n o , 
A m è l i a F o r t e z a , m e z z o -
s op rano , J o a n C a r l e s F a l c ó n , 
t enor , i J o s e p M i q u e l R i b o t , 
ba r í t on . E l c o n c e r t t endra dues 
parts , la p r i m e r a a m b ac tuac i ó 
d e l ' o r q u e s t r a i la s e g o n a la 
con junta d ' o r q u e s t r a i so l i s tes . 
T o t s sota la d i r e c c i ó d e l m e s t r e 
R a f e l N a d a l . 
E l s tres c once r t s c o m e n -
çaran a l e s 2 2 : 0 0 ho res . 
V / 
.millor. WÈ^SL· 
Teh x 69565 VGOR E G.AT. 820 
V i a j e a l f o n d o d e l m a r e n e l s u b m a r i n o 
t r a n s p a r e n t e S E A B U S d e s d e 14 .100 pts 
E U R O D I S N E Y - R E S O R T d e s d e 2 6 . 2 4 0 pts 
E X P O - 9 2 
R E B A J A S D E U L T I M A H O R A 
F in d e s e m a n a d e v i e r n e s a d o m i n g o 
1 d ía e n E X P O 
( i n c l u y e a v i ó n , t ras lados E x p o y en t rada ) 
D e l 0 4 al 0 7 s e p t i e m b r e 
C i r cu i t o G ranada , C ó r d o b a , S e v i l l a , E x p o y 
Po r tuga l 
C/ Binicaoella, 12 Tel. 58 5515/52 CALA Mi l LOP 
Ctra. Cala Agulla, 19 Tel. 56 40 17 CALA RATJ ADA 
M A D R I D C U L T U R A L . 
A v i ó n + ho t e l G r a n V í a 3 noches 
2 8 . 7 5 0 pts 
O F E R T A S 
D E L A R G A D I S T A N C I A . 
J U L I O 9 2 
T H A I L A N D I A 
E G I P T O 
3 4 . 9 0 0 pts 
2 2 . 9 0 0 pts 
39 .900 pts 
7 2 . 0 0 0 pts 
VIATGI M I L L O R A M B VIATGES M I L L O R ! 
I N D I A 
C A N C U N 
C U B A 
O R L A N D O 
B A V A R O 
G R E C I A 
T U R Q U I A 
L A C A P A D O C I A 
T U N E Z 
104 .500 pts 
8 9 . 9 0 0 pts 
9 9 . 5 0 0 pts 
9 7 . 0 0 0 pts 
9 9 . 9 0 0 pts 
109 .000 pts 
119 .000 pts 
4 3 . 9 0 0 pts 
4 3 . 9 0 0 pts 
7 8 . 9 0 0 pts 
4 1 . 4 0 0 pts 
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Colònia d e Sant P e r e - Festes Patronals - 92 
M ' h a n d e m a n a t un r e s u m d e l s 
ac tes d e l e s F e s t e s P a t r o n a l s ; 
aques ta s ín tes i d e to t e l q u e e s 
v a v i u r e passa s e m p r e necessàr i -
a m e n t p e l p r i s m a d e l q u i h o 
subscr iu . H e f e t un e s f o r ç p e r 
v a l o r a r e l s e n c e r t s i d e f i c i è n c i e s 
d e l e s f e s t e s , c o m p t a n t , a i x ò sí, 
a m b l ' o p i n i ó d e m o l t s d e 
c o l o n i e r s i r e s i den t s . 
C o m e n c e m , si us s e m b l a b é , 
p e l p r o g r a m a : 
M o l t b e n e d i t a t , b o n a 
p r e s e n t a c i ó i m a g n í f i c a 
f o t o g r a f i a d e c o n t r a p o r t a d a , 
l l à s t ima q u e e l s h a g u e s s i n d e 
mend i ca r , p e r q u è s e ' n f e r en m o l t 
p o c s , o a l m a n c o n o e l s suf ic ients 
p e r t en i r -ne un c a d a f am í l i a . 
C o n v é q u e e l s r e s p o n s a b l e s e n 
p r e n g u i n b o n a no ta p e r l ' a n y 
q u e v e . 
I p o s a t s a f e r c r r í t i c a 
c o n s t r u c t i v a ¿ n o e m p o d r í e u d i r 
p e r q u è abans d e ce r t s ac tes c o m 
l e s c u c a n y e s , l ' a m o l l a d a 
d ' à n n e r e s o e l f u tbo l n o s ' han 
a m o l l a t d o s c o e t s ? A b a n s es f e i a 
a i x í i e n sent i r e l p r i m e r t ro 
t o t h o m c o m p a r e i x i a ¿ C o m és 
q u e a i x ò s ' ha d e i x a t anar? 
E n c a r a una a l t ra a n o t a c i ó 
d i g u e m n e g a t i v a : s e m b l a q u e 
e l s j u g a d o r s d e l C . D . A r t à n o 
v e n g u e r e n a j u g a r e l d i a p r e v i s t 
p e r q u è n o h i h a g u é l a 
c o o r d i n a c i ó necessà r i a p e r part 
d e l s o r g a n i t z a d o r s d e l e s f es tes 
i e s v a i n c l c o u r e e n e l p r o g r a m a 
la p a r t i c i p a c i ó d e l C . D . A r t à 
q u a n aques t d i a l ' e q u i p t en ia 
a l tres c o m p r o m i s o s . 
P e r ò h i h a g u é m o l t s d ' a s p e c t e s 
pos i t ius a l e s f es tes q u e t a m b é 
c a l d e s t a c a r c o m e n ç a n t p e l 
c o n c e r t d e la T e r c e r a E d a t i 
s egu in t a m b e l ba l l d e la m a t e i x a 
ent i tat a n i m a t p e l d ú o G o r i & 
S a l v a d o r ; l l à s t ima q u e hi hagués 
p o c a g e n t c o l o n i e r a . 
O n h i h a g u é u n a b o n a 
p a r t i c i p a c i ó f o u e n e l s ac t es 
p r o g r a m a t s p e l s a l . l o t s : 
c u c a n y e s , c o r r e g u d e s d e c in t es , 
a m o l l a d a d ' à n n e r e s , a c t u a c i ó d e l 
g r u p S e r p e n t i n a ¿ Q u i és q u e d iu 
q u e n o h i ha a l . l o t s? 
L ' o b r a d e teatre " C a v a l l e t q u a n 
e res j o v e " , r ep resen tada pe r un 
g r u p d e c o l o n i e r s , o m p l í p e r 
t e rcera v e g a d a e l s a l ó d e l C e n t r e 
Cul tura l . L ' a l t r a obra " H i s t ò r i e s 
d e fira", a cà r r e c d e la I g u a n a 
T e a t r e , c o m p t à a m b u n a 
m a g n í f i c a in t e rp re tac i ó 'i a m b 
una d i c c i ó ca ta lana pe r f e c ta ; e l 
q u e e l p ú b l i c n o e n t e n g u é f ou e l 
m o t i u p e l qua l es r ep resen tà e n 
terra i n o sob re e l c ada f a l i s ense 
m e g a f o n i a . F o u una l l à s t i m a 
p e r q u è n o m é s e n t e n g u e r e n e l 
q u e d e i e n e l s q u i e s t a v e n a 
p r i m e r a fila. 
I m p o s s i b l e c o m e n t a r l a 
quant i tat d ' a c t e s espor t ius ; tan 
so ls consta tar q u e han estat e l s 
m é s n o m b r o s o s i p e r a tots e l s 
g u s t s : t o r n e i g d e f ú b o l - s a l a , 
r e ga t e s d ' o p t i m i s t , t o r n e i g d e 
p e t a n c a , par t i t d e f u t b o l , e l 
m a r a t ó a m b 38 p a r t i c i p a n t s , 
p a r t i t d e v o l e i , r e g a t e s d e 
w i n d s u r f i d e p i r a g ü e s , t o r n e i g 
d e b i l lar . . . C o m p o d e u v e u r e un 
p o c d e tot . 
D u r a n t l es f es tes h i ha hagu t 
t a m b é dues e x p o s i c i o n s , una d e 
l e s p intures d e X a v i e r R a m b l a a 
l ' e s c o l a i l ' a l t ra c o l · l e c t i v a d e 
pintura j o v e a l ' H o s t a l R o c a m a r , 
la qua l c o s a s e m p r e é s d ' a g ra i r . 
E n c a r a q u e n o s i gu i nove t a t s 'ha 
d ' a g r a i r t a m b é e l c o n c e r t d e la 
B a n d a d e M ú s i c a a la P l a ç a d ' E n 
F e s s o l i l a festa P a g e s a a cà r r e c 
d e l ' a g r u p a c i ó A r t à ba l l a i canta; 
e l s d o s a c t e s c o n v o c a r e n 
n o m b r ó s púb l i c q u e ap laud í l es 
in te r re tac ions i ba l l s . 
E l s amants d e la m a r x a s 'han 
p o g u t espassar e l s n i r v i s . D u e s 
v e t l a d e s d e P o p - R o c k a 1' H o s t a l 
R o c a m a r i l e b e r b e n a f o r e n punt 
d e t r obada pe l s a f i c c i ona t s a 
p e g a r b o t s i x e c a l i n e s . D e la 
b a u x a d e l s M u s s o l s e n sé p o c a 
cosa , p e r ò v o s puc assegurar 
q u e n ' h i h a g u é q u e n o se 
c o l g a r e n e n tota la nit. 
U n ac t e soc i a l q u e d e cada any 
es v e u m é s c o n c o r r e g u t i q u e n o 
es p o t enquadra r d ins l ' à m b i t 
e spor t iu , ni cul tural ni d ' e s p l a i 
p e r q u è té una m i c a d e tot a i x ò és 
e l tast d e v ins - enguany a l ' e d i f i c i 
m u n i c i p a l - o f e r ta pe r M i q u e l 
O l i v e r d e S o n C a l ó . U n a selecció 
d e l s m i l l o r s v i n s d ' a q u e s t 
c o n e g u t v i na t e r v a r e n poder ser 
assabor i ts pe l s q u e tengueren 
aquest gust . 
H e d e i x a t p e l final la ce lebrac ió 
r e l i g i o s a . L a M i s s a conce l e -
b r a d a f o u m o l t part ic ipada i 
v i s c u d a p e l s f e l l s q u e hi 
acud i r en , tal v o l t a n o tots els 
q u e s ' e s p e r a v e n , per ventura pel 
fe t d e ser la p r ime ra vegada 
desp rés d e m o l t s d ' a n y s que 
l ' O f i c i e s c e l e b r à e l matí , tal 
v o l t a p e r q u è e ra una m i ca massa 
d e j o rn o p e l s i m p l e fet de ser 
d i l luns ; po t se r una m i c a per tot 
a i x ò , d e t o t e s m a n e r e s 
c o n v e n d r á q u e es r ev i s i . 
Enca ra q u e d e n pe r d e m à una 
sèr ie d ' actes per ce lebrar-se dels 
q u e e n d o n a m c o m p t e a un altre 
l l o c . E l s passats i e l s que encaa 
es d u e n a t e r m e aquestes dies 
han c o n f i g u r a t l es festes de S. 
P e r e d e l 9 2 . M o l t s d ' a n y s ! 
Andreu 
G e n o v a r t 
(——— \ 
Aixecdotari deies festes 
A m b njotiu de les festes es 
produiran unes quantes anècdotes 
i acudits; Vos ne contara alguns: 
1 • Enguany totes les paperines 
que posaren a Ja placa eren 
blanq ües .Sabeu per que? Bren en 
honor del Reial Madrid; ja que no 
ha a consegu i t c a p tro feu, 
! 'Ajuntament li ha volgut dedicar 
aquesta recordànça. 
2 . Una nina venia tota eixermada 
de ies carreres d'ànneres amb una 
amb cada ma; una altra nina en 
í veure-la li digué: "Qué bonito, 
i ¿que son galiiaas? T ' A laqualcosa 
ells contestà: " N o , són pollastres I* 
3. Un al·lot de devers 9 anys 
arribà a la meta del marató tot 
mudat t fresc. L i preguntaren sí 
havia fet la volta í respongué que 
.sí. Després es va sebre que 
efc^tibamentbaviíi fettotelcircuit 
però e4a^vespino' ! ' ; i llevat dels 
darrers cent metres. Arribà el sisè 
o setè aixi que tampoc ho va fer 
massa asqoerós.. Se 2i entrega un 
trofeu especial, se suposa que per 
í*acudit que tengué. 
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Aprovat en el plenari de dia 1 de juliol 
673.412.500 pts: pressupost municipal del 1992 
JMS.- En la sessió celebrada 
dia primer de juliol el Consistori 
aprovà el pressupost municipal 
per a l'any present per un import 
total de 673.412.500 pts amb els 
vots de la majoria de govern i 
l'abstenció dels altres grups. El 
PP-UM havia presentat una 
impugnació contra la celebració 
d'aquest plenari que va ser 
desestimada. 
N o r m e s S u b s i d i à r i e s 
La sessió, amb només deu 
regidors per absència de G. Ayala i 
J. A. Vives (Independents) i J. Silva 
(PSOE), es va obrir amb la comu-
nicació oficial al Consistori per part 
del Batle de l'aprovació de les NNSS 
tot i que encara no s'ha rebut la 
comunicació oficial i estigui pendent 
la publicació al BOCAIB. Només el 
regidor Sureda va fer un comentari i 
va ser per dir que tots estaven 
d'enhorabona. 
I m p u g n a c i ó 
El PP-UM havia presentat un 
escrit en què s'oposava a la celebració 
del plenari per considerar que no hi 
havia 48 hores entre la comissió 
informativa del dia anterior i la 
celebració del plenari. El Batle 
replicà que la comissió informativa 
en què s'havia estudiat el projecte 
era la del 5 de juny i que la del dia 
anterior havia estat només pels retocs 
queja s'havien anunciat a la primera. 
S'originà una llarga polèmica 
entre batle i portaveu del PP-UM 
sobre si els canvis de la darrera 
comissió informativa eren (Sureda) 
o no (Batle) substancials. La 
Secretària manifestà que només 
s'havien tractat les modificacions 
anunciades dia 5 de juny. El regidor 
Sureda es queixà que no havien 
pogut entendre el projecte, perquè 
no el trobaven mai enlloc. El Batle 
replicà: ni a ell ni al regidor Torres 
no els havien demanat informació i 
dubtava, afegí, que "realment 
volguessin obtenir la informació". 
Es votà si s'admetia la impug-
nació i, llevat dels dos vots del PP, 
tots els altres vuit varen ser contraris. 
L e s d e s p e s e s 
El Batle explicà el contengut 
del projecte. Es referí al retard 
ocasionat per causes tècniques: la 
informatització i la posada en marxa 
del nou sistema comptable havia 
estat més lent del que es pensava. 
Això ha afavorit que avui ja es pugui 
fer el seguiment gairebé al dia. El 
pressupost del 91, prorrogat, ha 
evitat problemes perquè l'estructura 
és idèntica a la del 92. De fet el 
d'enguany és una continuació del de 
l'any passat. Comentà que era un 
pressupost atípic a causa de les fortes 
inversions que contenia. 
Les inversions suposaven poc 
més de 398 milions, o sigui, un 59% 
del total amb dues partides* fortes: 
aigües de la Colònia (211.800.000) 
i polisportiu (142.825.000). Els altres 
dos grans capítols eren el de personal 
(uns 135 milions) i la despesa corrent 
(un 103 milions). 
A c l a r i m e n t s 
El regidor Llinàs (PSOE) va 
manifestar que tot i no haver estat a 
la comissió del 5 de juny, més o 
menys entenien el pressupost, però 
tenien uns dubtes (sis, n'exposaren) 
que varen ser aclarits pel Batle. 
El regidor Amorós (PP-UM) 
parlà de tres qüestions, que també 
varen ser aclarides pel Batle. Una 
quarta es referia a unes hipòtesis 
sobre el futur que requeriren inter-
vencions sempre sobre suposicions. 
E l s i n g r e s s o s 
El Batle digué que s'havien 
prevists a la baixa, per precaució. 
Així parlà dels que s'havien calculat 
a partir dels realments produïts en el 
91 aplicant-los els índexs de pujada 
de preus. També parlà dels atípics, 
importants enguany: subvencions i 
crèdits. 
L e s p o s t u r e s 
El regidor Llinàs manifestà 
l'acord amb la línia mestra del 
pressupost, però que els hagués 
agradat que fos més detallat; per 
això s'abstendrien. El Batle replicà 
que, per ser operatiu, no es podia 
perfilar en excés, tot i que es detallava 
més que el que la llei obliga. 
El regidor Sureda (PP-UM) li 
recordà al PSOE que abans, quan 
formaven part de la majoria de 
govern, tenien la informació que ara 
enyoraven en tant que ells no l'havien 
tenguda mai. Manifestà que no 
havien tengut facilitats per analitzar 
el projecte i que per això s'absten-
drien. 
L a v o t a c i ó 
Va ser ràpida, i clara. A favor, 
els 4 Independents i els 2 de Conver-
gència. En contra, ningú. S'absten-
gueren els 2 del PSOE i els 2 del PP-
UM. 
Excavaciones 
SEBASTIAN SASTRE 
C/. Son Servera, 29 
Tel. 83 65 59 
07570 ARTÀ 
( Mallorca ) 
Electrodomésticos 
Reparaciones eléctricas - Antenas 
Proyectos 
83 51 35 
Calle Gran Vía, 25 A R T A (Mallorca) 
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Biblioteca 
La Palmira i el petit 
Hipopòtam 
i el petit Hipopòtam. 
Autora del text i il·lustracions 
Roser Capdevila. Planeta, col. La 
girafa Palmira. Barcelona, 1991. 
La girafa Palmira, que habita entre 
els éssers humans sense dificultat 
(circula amb vespa, busca feina, li 
agraden els dolços, practica esport...) 
un dia, mentre està pintant, rep una 
carta de la senyora Rosa, la dona de 
l'hipopòtam, que li anuncia el 
naixement del fill. Palmira passa 
una mica d'angúnia quan es compra 
el vestit apropiat per a la visita. 
Finalment, amb tots els seus amics, 
ben mudats, se'n van a veure la nova 
mare. 
Conte útil per aprendre a adequar-
se a les diferents situacions socials. 
L'escriptor mallorquí Josep Maria 
Llompart en menys de mig any ha 
tret al carrer dues obres, ben diferents 
entre si; una d'assaig, P a ï s o s 
Cata lans? i altres reflexions i una 
altra de creació poètica, Spiritual. 
Països Catalans? i 
altres reflexions , aparegut 
a la col·lecció Les Illes d'Or de 
l'Editorial Moll a finals de 1991, és 
un llibre breu format per una sèrie 
d'articles, que recullen conferències 
i textos breus ja publicats i que tracten 
diversos temes com el dels Països 
Josep M» Llompart 
Catalans, qüestions de llengua i 
literatura, cultura, etc. i on hi aporta 
una v is ió pragmàtica, oferint 
argumentacions, deixant de banda 
els "somnis". 
Per la seva banda, Spiritual, 
Columna, 1992, és el darrer recull 
de poesies aparegut de Llompart, 
composicions sobre la mort i l'amor, 
"MORS AMOR" . 
De la producció de Llompart 
destacarem el seu assaig d'història 
literària L a literatura moderna a 
les Balears; pel que fa ala producció 
poètica, Poemes de Mondragó, 
Q u i n z e poe t e s gallecs 
(traduccions), L a Mandràgo la , 
M e m ò r i e s i confessions d'un 
adolescent de casa bona. 
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ECOS R E G I S T R E C I V I L D ' A R T A 
M o v i m e n t n a t u r a l d e l a p o b l a c i ó . M e s d e 
juny 9 2 . 
N a i x e m e n t s . 
10.06.92. S e r g i o C a b a l l e r o M o r e n o , fill d e J a u m e 
i Andrea M a r i a . 
16.06.92. A n t o n i C a r r i ó D a l m a u , fill d e Sebas t i à i 
Joana. 
17.06.92. S e r g i o G u i n e a V i v e s , fill d e À n g e l i 
Catalina. 
25.06.92. C a t a l i n a C a b r e r G ó m e z , filla d e G a b r i e l 
i Ange l a . 
M a t r i m o n i s . 
30.06.92. J o a n P e p R o s s e l l ó H o r r a c h a m b M a r i a 
Escant i l l a G a r c í a . 
13.06.92. J a u m e G e n o v a r d S u r e d a a m b A n t ò n i a 
Q u e t g l a s M a r i a . 
D e f u n c i o n s . 
03.06.92. A n t ò n i a T o u s G i n a r d , a ) M o m a o d e S a 
Serra. 87 anys . M o r í a C .Ra t j ada , 
12.06.92. M a r i a S a n c h o C a m p i n s , a ) P a p a . 7 7 
anys. M e s t r a l , 14. 
24.06.92. J o a n a A . G i l S a n c h o , a ) P a p a . 87 anys . 
Pep N o t , 37 . 
26.06.92. J a u m e A l z a m o r a B i s q u e r r a , a ) B l a n c o s . 
Pontarró, 5 9 . 
Contestador automàtic 
L e s c r i d a d e s d ' a q u e s t e s dar re res 
s e t m a n e s a l C O N T E S - T A D O R 
A U T O M A T I C h a n a n a t s o b r e e l 
següent t e m a : 
" . . .Ens q u e i x a m d e la m a n c a d e 
persona l i ta t i c o l · l a b o r a c i ó c iu tadana 
e n la d e i x a d e l s f e m s ca so l ans als 
carrers . 
T o t h o m sap q u e c a d a d o s d i e s passa 
e l c a m i ó i q u e e l s f e m s han d ' e s t a r b e n 
d ipos i tats d ins p o a l s o b o s s e s d e p làst ic 
ben f e r m a d e s . P e r ò m o l t a g e n t h o d e i x a 
en m a l e s c o n d i c i o n s i f a q u e e l s f e m s 
s ' e s c a m p i n i s ob r e t o t a l ' e s t iu són 
m o l t f a s t i g o so s . 
T a m b é p r e g a r í e m a l ' A j u n t a m e n t 
q u e re t i rás e l s c o n t e n i d o r s d e f e m s d e 
d intre e l p o b l e , p e r q u è s e m p r e es tan a 
ca ramu l l i i r rad ien o l o r s ( p u d o r s ) , q u e 
m o l e s t e n e l s so fr i ts v e ï n s . Bas tar ia 
q u e n ' h i h a g u é s a to tes l es so r t ides d e l 
p o b l e , j a d in t r e l e s ca r r e t e r es . 
E s p e r a m s ' a t e n g u i n l e s nos t res 
p e t i c i o n s . . . " 
PLUVIÒMETRES DEL TERME D ' A R T A MES DE JUNY DE 1 9 9 2 
DATA 
SA 
CORBAIA URBANA 
E S 
PONT 
SON 
MAOANET 
E T S 
OLORS 
ERMITA 
BETLEM 
COLONIA 
S T . P E R E 
D i l l u n s , 1 4 ' 2 5 ' 0 4 * 2 5 ' 2 4 ' 5 6 ' 0 5 ' 0 
D i m e c r e s , 3 5 * 5 1 1 * 4 9 ' 0 7 ' 8 1 0 ' 1 7 ' 5 1 5 ' 0 
D i m e c r e s , 1 0 1*2 0 * 8 l ' O 0 ' 4 l ' O 0 ' 5 
D i v e n d r e s , 1 2 1*4 l ' 9 l ' O 2 ' 1 2 ' 3 l ' 5 2 ' 5 
D i m a r t s , 1 6 1 5 * 5 8 ' 4 6 ' 1 4 ' 7 7 ' 2 
D i v e n d r e s , 1 9 1*8 3 ' 0 2 ' 0 2 ' 0 2 ' 7 6 ' 0 
D i s s a b t e , 2 0 1*8 l ' 2 
D i u m e n g e , 2 1 1 6 ' 2 17 ' 6 1 5 ' 2 1 6 ' 3 1 9 ' 2 1 7 ' 1 1 7 ' 0 
D i l l u n s , 2 2 6 ' 5 6 * 5 8 * 0 6 ' 1 1 6 ' 4 1 5 ' 1 1 2 * 0 
TOTALS : 
MES 5 2 * 3 5 3 ' 4 4 6 ' 5 4 5 ' 4 6 2 ' 1 5 2 ' 1 5 8 ' 0 
ANY NATURAL 2 7 8 * 5 2 8 1 ' 1 3 0 7 ' 7 2 4 9 ' 1 3 1 0 ' 9 3 2 1 ' 6 3 2 7 ' 7 
ANY AGRÍCOLA 1 . 2 5 2 * 9 1 . 2 1 6 ' 5 1 . 5 1 2 * 0 1 . 0 8 5 * 3 1 . 3 9 5 * 3 1 . 3 9 6 ' S 1 . 2 6 7 * 9 
U l t i m a h o r a : a l g u n s r e g i s t r e s d e l s p r i m e r s d i e s d e j u l i o l . 
D i u m e n g e , 5 1 8 * 0 
D i l l u n s , 6 2 7 ' 8 3 1 ' 5 2 5 ' 0 2 2 ' 5 3 3 ' 0 
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Organitzador del Festival de Música Clàssica 
Josep Francesc Palou Esteva, flauta 
Jaume M o r e y . - J o s e p F r a n c e s c P a l o u é s , als 
s eus 2 9 a n y s , u n m ú s i c , i v i u d e l a m ú s i c a . 
E l s e u i n s t r u m e n t é s l a f l a u t a a m b l a q u a l es 
v a r e v e l a n t c o m u n e x t r a o r d i n a r i so l is ta . L a 
s e v a c i t a d i à r i a , e l s s eus a l u m n e s d e s e g o n 
e n s e n y a m e n t , e l s ú n i c s , e n s d i r à , q u e p o d e n 
t e n i r u n c o n t a c t e d i r e c t e a m b e l s c o n c e p t e s 
b à s i c s d e l a m ú s i c a i a i x í p o d e r d e s e n v o l u p a r , 
m é s e n v a n t , e l g u s t m u s i c a l . T a m b é és 
F o r g a n i t z a d o r d e l F e s t i v a l d e M ú s i c a 
C l à s s i c a d ' A r t à , q u e e n g u a n y a r r i b a a la 
s e v a q u a r t a e d i c i ó . 
B e l l p u i g . - C o m s e r à e l 
f e s t i v a l d ' e n g u a n y ? 
J o s e p F r a n c e s c P a l o u 
E s t e v a . - Ja é s e l quar t i e n g u a n y 
es p o d r i a c o n s o l i d a r p e r q u è hi 
ha un a s p e c t e e s p e c i a l : ac tuaran 
t r e s c o n j u n t s e x t r a o r d i n a r i s . 
C r e c q u e q u a n e l s c o m e n ç à r e m 
m a i n o h a g u é s s i m pensa t d e 
p o d e r t en i r r es s e m b l a n t j a al 
quar t any . E s t i c par lant d e l T r i o 
S c h o s t a k o v i c h , d e l Q u i n t e t d e 
V e n t B e r l í n i l ' O r q u e s t r a d e 
C a m b r a K r e m l i n d e M o s c o u . 
H i ha t a m b é l ' a l t r e a spe c t e q u e 
d e s e m p r e ha estat un d e l s punts 
d e la f i l o s o f i a d e l f e s t i v a l , c o m 
és la p r o m o c i ó d e l s in tèrpre ts 
n a s c u t s o r e l a c i o n a t s a m b 
M a l l o r c a . H i haurà un c o n c e r t 
a m b S y l v i a C o r b a c h o , 
m e z z o s o p r a n o , i M i q u e l 
Es t e l r i ch , p i a n o , q u e j a ha actuat 
a l F e s t i v a l . D e s p r é s un a l t re d e l 
Q u a r t e t B e l l v e r d e c l a r ine t s . 
A q u e s t e s s ó n l es dues l ín i es q u e 
s e m p r e ha segu i t e l F e s t i v a l i 
q u e e n g u a n y a s s o l e i x e n un alt 
g r a u d e qua l i ta t . 
B . - C o m és p o s s i b l e q u e a i x ò 
es f a c i a A r t à , i q u e , a m é s s i gu i 
gratu ï t? 
J F P E . - F o n a m e n t a l m e n t pe r 
l a c o l · l a b o r a c i ó e n t r e d u e s 
ent i tats , l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à i 
e l C o n s e l l Insu lar d e M a l l o r c a . 
A m é s , p e r l a ser ios i ta t e n q u è 
a m b d u e s c o m p l e i x e n e l s seus 
c o m p r o m i s o s , q u e és un aspec t e 
q u e e n e l m ó n a q u e s t d e 
l ' o r g a n i t z a c i ó d e f e s t i va l s és 
m o l t i m p o r t a n t . Q u e c o m 
c o n t a c t a m a m b e l s art istes? P e r 
e x e m p l e l ' O r q u e s t r a d e C a m b r a 
K r e m l i n i e l Q u i n t e t d e V e n t 
B e r l í n e l s t e n d r e m e n u n a 
c o l · l a b o r a c i ó a m b e l F es t i va l d e 
D e i à , o n t a m b é actuaran. E l s 
p ú b l i c s d ' u n i a l t r e no 
s ' i n t e r f e r e i x en i a i x ò permet la 
c o l · l a b o r a c i ó . E v i t a m tota classe 
d ' i n t e r m e d i a r i a m b la qual cosa 
p o d e m arr ibar m é s amunt amb 
e l s m a t e i x o s recursos . E l T r i o 
S c h o s t a k o v i c h va r en contactar 
d i r e c a t m e n t a m b m i . L ' a n y 
passat actuaren a Capdepera i 
l e s r e f e r ènc i e s e r en boníss imes. 
T a m b é faran altres concerts a 
M a l l o r c a . J o procur , al l larg de 
l ' a n y , estar en contac te amb la 
g e n t q u e o r g a n i t z a aquestes 
m a n i f e s t a c i o n s mus i ca l s per 
t robar c o l · l abo rac i ons que ens 
b e n e f i c i ï n mútuament . 
B . - U n mús i c , d e música 
c làss i ca , p o t v i u r e d e la música? 
J F P E . - S í , per fec tament . El 
m e u p ro f e s so r d e f lauta només 
v i u d e c o n c e r t s . A Ma l l o r ca 
l ' a f i c i ó c r e i x , cer tament . A ra 
b é , n o h e m d e c reure que tot és 
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gra, no tot l ' e s p e c t a c l e m u s i c a l 
és ve r i tab l e a f i c i ó . H i ha una 
temporada d ' ò p e r a i e l p ú b l i c hi 
assisteix, a i x ò és i nd i s cu t i b l e ; 
però t a m b é és cer t q u e hi ha una 
cer ta d o s i d e s n o b i s m e e n 
l ' a s s i s t è n c i a a c o n c e r t s , e n 
l ' a u d i c i ó p r i v a d a d e m ú s i c a 
clàssica: hi ha qu i la c o n v e r t e i x 
en mús ica amb i en ta l . T o t a i x ò 
fa v e n d r e d i s c o s , p e r ò n o és 
l 'autèntica a f i c i ó q u e p o d r i a ser. 
D e totes m a n e r e s h i ha c o m un 
d e s c o b r i m e n t d e l a m ú s i c a 
c làss i ca . L ' ò p e r a o m p l e l e s 
t emporades al P r i n c i p a l . P o t ser 
que la g e n t h i arr ib i p e r v i e s 
d iverses i e l q u e ser ia pos i t i u és 
q u e t o t e s a q u e s t e s 
manifestacions mus ica l s , q u e ara 
són m o l t m é s n o m b r o s e s q u e n o 
a b a n s , e s c o n s o l i d a s s i n i 
formassin t rad i c i ó i hab i tud . 
B . - T u , c o m a p e d a g o g 
musical , et deus p lante ja r a i x ò 
de c rear gus t p e r l a m ú s i c a 
clàssica.. . 
J F P E . - Q u a n e ls a l . lo ts t e n e n 
un p l a n t e j a m e n t b e n pensa t , 
adequat al seu n i v e l l , a l e s s e v e s 
p o s s i b i l i t a t s , l a r e p o s t a é s 
t o t a l m e n t p o s i t i v a . F e i n e s 
concretes , l l uny d e l s t ò p i c s , e l 
c o n t a c t e d i r e c t e a m b e l f e t 
musical . . . l ' a c c e p t a c i ó é s to ta l . 
I a i x ò és s embra r p e r q u è aquests 
a l . l o t s t e n d r á n e l g u s t . E l 
p r o b l e m a é s q u e l a q ü e s t i ó 
musica l s e m p r e s ' ha p lante jat , 
q u a n s ' h a p l a n t e j a t , m o l t 
m a l a m e n t a l ' e s c o l a , q u e és 
no rma lmen t l ' ú n i c l l o c o n e l s 
al. lots d e l e s f a m í l i e s co r r en t s 
poden tenir un con tac t e a m b la 
música. 
B . - Q u i n s s ó n e l s e r r o r s 
d 'aquesta p e d a g o g i a hab i tua l d e 
la mús i ca? 
J F P E . - A l ba tx i l l e ra t , p e r 
e x e m p l e , a l B U P q u e j a é s e n 
v i es d ' e x t i n c i ó , e s p l an t e j a va 
a m b un c r i t e r i e s t r i c t a m e n t 
h is tor ic is ta : l a h i s t ò r i a d e la 
música, tota la històr ia , a m b v i d a 
i m i rac l e s d e l s autors , l l i s tes 
d ' o b r e s , i q u a l q u e p i c 
s ' e sco l t ava un d i sc sense p r è v i a 
e x p l i c a c i ó . E s v o l i e n t r ame t r e 
c o n e i x e m e n t s d e la h i s tò r ia d e 
la mús ica , p e r ò n o un c o n t a c t e 
d irecte i p e r sona l a m b e l f e t 
m u s i c a l . A r a é s d i s t i n t . L a 
L O G S E ha fet una r e v o l u c i ó e n 
e l c a m p mus i ca l . L a m ú s i c a se 
so l presentar c o m un mis te r i p e r 
a la g en t , i a i x ò s 'ha d e r o m p r e . 
A r a e s c o m e n ç a p e r c o s e s 
bàs i ques : r i tmes i c o m b i n a c i o n s 
curtes q u e es t i gu in a l ' abas t d e l s 
a l u m n e s . E l l s e l s t r e b a l l e n 
pesona lment , l ' e x p e r i m e n t e n , hi 
pa r t i c i pen , fan mús i ca , i a i x ò e l s 
p e r m e t d ' e n t e n d r e ' n e l s 
e l e m e n t s bàs i c s . S o b r e aques t 
n i v e l l b à s i c , p e r ò , s ' h i p o t 
f o n a m e n t a r un gust mus i ca l d e 
c a d a v e g a d a m é s c o m p l e x i 
var ia t . E l nou s i s t ema n o farà 
m ú s i c s , p e r ò v o l posa r l es e i n e s 
p e r q u è e l s a lumnes e n t e n g u i n 
e l s p r inc ip i s a m b e l s qua ls e l s 
g ran c ompos i t o r s han fe t mús ica . 
L a r e s t a j a se rà d e s c o b e r t a 
pe r sona l . 
B . - I l ' e d u c a c i ó d e l gus t 
m u s i c a l de l s adults? 
J F P E . - P e r s o n e s a m b g a n e s 
d e p o d e r en tendre i v i u r e m i l l o r 
e l m ó n d e la m ú s i c a n 'h i ha 
m o l t e s , p e r ò n o saben b é q u è 
han d e f e r . L ' a s s i s t è n c i a a ls 
f e s t i va l s q u e s 'han fe t a A r t à h o 
d e m o s t r a : s e m p r e han o m p l i t i 
a i x í apro f i t en l es opor tuni ta ts . 
Q u e c o m es p o d e n posa r al d i a? 
A P a l m a s 'han fe t e x p e r i è n c i e s 
d ' a u d i c i o n s c o m e n t a d e s i han 
t engut un èx i t ex t rao rd inar i . L a 
mús i ca , e n real i tat , n o és tan 
m i s t e r i o s a ni tan i n a s e q u i b l e 
c o m se so l pensar , e l p r o b l e m a 
és q u e l ' e x p e r i è n c i a mus i ca l n o 
és hab i tua l . L a g e n t c o m p r a 
d i s c s , p e r ò n o so l saber c o m 
e n v e s t i r - h o . L a m ú s i c a té un 
p r o b l e m a : l ' i n t è rp re t fa un d o , o 
un a c o r d , i a i x ò n o té s i gn i f i ca t . 
L a m ú s i c a é s a b s t r a c t a p e r 
n a t u r a l e s a . U n a c o m p o s i c i ó 
m u s i c a l , n o r m a l m e n t , té una 
frase mus i ca l , q u e a n o m e n a m 
m e l o d i a , q u e é s e l fil c o n d u c t o r 
d e t o ta la c o m p o s i c i ó . T o t a 
p e r s o n a n o r m a l és c a p a ç d e 
segu i r - l a a m b e ls seus sent i ts , i 
s e g u i r e l f i l m e l ò d i c i l e s 
v a r i a c i o n s é s e n t e n d r e l a 
c o m p o s i c i ó . A i x ò r e q u e r e i x una 
g imnàs t i c a , un en t r enament , i 
p o c a p o c s 'h i arr iba. 
B . - C o m d e f i n i r í e m 
l ' e x p e r i è n c i a mus i ca l , c o m una 
s ensac i ó aud i t i va p laent o c o m 
una s u g g e r è n c i a e x p l i c a b l e a m b 
parau les? 
J F P E . - T o t s e l s g r a n s 
c o m p o s i t o r s h a n t e n g u t 
d i f i c u l t a t s d ' e x p l i c a r a m b 
parau les la s e v a mús i ca . É s un 
al tre l l e n g u a t g e i p e r tant té una 
altra l ò g i c a , f o ra d e l ' j ab i tua l , 
p e r ò q u e t a m p o c n o és t an 
mis te r iosa . U n b o n en t r enamen t 
pod r i a ser l ' a u d i c i ó d e m ú s i c a 
d e l r e n a i x e m e n t o d e l ba r r o c , 
q u e són la b a s e d e la m ú s i c a 
occ identa l . L a mús ica , en e l f ons , 
no pre tén dir res , l ' i m p a c t e sonor 
é s e l punt d e con tac t e en t re l a 
m ú s i c a i q u i l ' e s c o l t a i l e s 
assoc iac ions q u e aquest i m p a c t e 
sonor pugu i p r o v o c a r són l l iures 
i v a r i ades . 
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RECORDS DE HOLLYWOOD: Sírip Rodarbo 
Verònica, La-ke vares muntar! 
L a f r a u d u l e n t a h i s t ò r i a d e l e s stars d e 
H o l l y w o o d ha con ta t m e n t i d e s tan g r a n s c o m la 
seu. P e r ò n o to t é s f a l s : e l s p i ts d e n ' E l i z a b e t h 
T a y l o r e r e n d e v e r e s , la v e u d e F r a n k S ina t ra e ra 
la s e v a , l e s c a m e s d e 
C y d C h a r i s s e n o e r e n 
d e p làs t i c i l e s o r e l l e s 
d ' e n C l a r k G a b l e e r en 
tan g rans c o m s e m -
b l a v e n . A l g u n s d ' a -
q u e l l s a c t o r s p o t e n -
c i a v e n a q u e l l tret o trets 
i d e n t i f i c a d o r s c o m a 
supor t d e la s e v a p e r -
s o n a l i t a t c i n e m a t o -
g r à f i c a . E s d o n a v e n 
c a s o s e n q u è l ' s t a r en 
q ü e s t i ó a r r i bava a ser 
d e n o m i n a d a p e r una 
part d e l seu f í s i c . D i n s 
a q u e s t s u b g r u p s o -
b r e s u r t un c a s d ' e x -
c e p c i ó : na V e r ò n i c a 
L a k e . Q u a s i e s p o d r i a 
d i r , e n u n a tac d ' e -
x a g e r a c i ó i r r e p r i m i b l e , 
q u e a na L a k e n o la 
v a r e n pa r i r , l a v a r e n 
pent inar . 
A q u e l l p e n t i n a t , 
a m b un b l e d e c a b e l l s 
ondu la t c o l o r p la t í q u e 
l i t a p a v a l ' u l l d re t , v a 
ser d e n o m i n a t p e e k - a -
b o o - b a n g i v a p r o v o c a r 
un f e n o m e m d e m i m e -
t i s m e e n la m o d a cap i l a r 
f e m e n i n a s e n s e p r e -
c eden t s als Estats Un i t s . 
F i n s i tot l e s pad r in e s es 
v a r e n f e r aque l l pent inat 
tan so f i s t i ca t i i n s í g n i a 
d e l g l a m o u r a m e r i c à de l s quaranta . 
P e r ò n o to t h a v i a d e ser d e m e l . E l p e e k - a -
b o o - b a n g es v a c o n v e r t i r e n un p r o b l e m a d ' abas t 
n a c i o n a l : a m b la p è rdua d e v i s i b i l i t a t a un ul l pe r 
c u l p a d ' a q u e l l b l e , l e s d o n e s d e to t N o r d a m è r i c a 
c o m e n ç a r e n a p e g a r p e r l e s p a r e t s ; a l g u n e s 
p e r d e r e n la v i d a e n a c c i d en t s d o m è s t i c s o d e 
A L A N L A D D I V E R Ò N I C A L A K E 
trànsit; es v a i n c r emen ta r e l n o m b r e de nins 
perduts a g rans m a g a t z e m s ; es dupl icaren els 
d i v o r c i s p e r q u è l es d o n e s es c o n f o n i e n d ' home ; 
en c o m p e t i c i o n s a t l è t iques es v a r e n donar quatre 
casos en què l lança-
do r e s d e j a v e l i na varen 
fer ir e ls ju tges d e camp 
en errar la d i r ecc i ó dels 
seus l lançaments ; mul-
titud d e f amí l i es van 
pat i r g r e u s in tox ica -
c i o n s a c a u s a , pe r 
e x e m p l e , d e les mares 
q u e hav i en con fós el 
v i n a g r e a m b e l l le ix iu 
o e l safrà a m b e l sofre; 
i, finalment, a les fàbri-
ques d e material bèl. l ic, 
c a d a d o s per tres hi 
hav i a a lguna d 'aque-
l l es V e r ò n i q u e s d ' im i -
tac ió q u e s ' aga fava els 
cabe l l s a m b la maqui-
nària o es feria per culpa 
d ' a q u e l l m a l e ï t pen-
tinat. V a ser per a ixò 
que e l Depar tament de 
Guer ra de l s E U A va 
p roh ib i r que na V e r ò -
nica L a k e es pentinàs 
d ' a q u e l l a manera. 
L ' a n y 1 9 4 3 va 
p r o t a g o n i t z a r junta-
m e n t a m b C laudet te 
C o l b e r t i Paulett G o -
dard S o p r o u d l y w e 
h a i l a m b un pentinat 
m o l t d i f e r en t al que 
1' hav ia fet famosa. Però 
sense e l seu merave l lós 
b l e ondula t , na Ve ròn i -
ca n o era n ingú. T h e 
h o u r b e f o r e d a w n ( 1 9 4 4 ) v a marca r l ' i n i c i de la 
s e v a d e s a p a r i c i ó d e l m ó n d e l ' è x i t . Constance 
O c k e l m a n - n o m v e r t a d e r d e V e r ò n i c a L a k e - va 
acabar f ent d e c a m b r e r a a un ho te l d e mala mort, 
a m b e l c abe l l b e n curt. D e s c a n s a en pau des del 
set d e j u l i o l d e 1973 . 
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Sense ànim d'ofendre. Primer i darrer. 
Si els geògrafs Gaspar 
Valero i Jaume Servera se 
serviren de les fonts orals per 
a la correcta localització de 
la "Caseta de la Neu " de Ca 'n 
Puceta, nosaltres servint-nos 
igualment de la malmesa i 
trepitjada " c i ènc ia 
popular" (al cap i la fi, què és 
la ciència en majúscula?), 
puntualitzarem alguns 
aspectes de la bona nova. 
Referent al topònim 
"Caseta de Sa Neu, " fa molts 
d'anys un contrabandista, 
expert en l'art de la fosca i el 
silenci, ens feu aquesta 
revelació: 
-"Cavant un secret a ses 
faldes des Puig des Corb de 
Ca'n Canals, torrentera de 
S'Algar i vessants des Broll, 
es cavador, de fet i veritat, 
fou sosprès pes personer de 
sa Universitat i Vila d' Artà". 
-"Ara vos hi trob amb ses 
mans dins sa llaga. Aquest 
pic sa trava serà curta." -
"Això no és cert, en personer, 
perquè aquest dins jo no fa 
cap tapadora de contrallei 
sinó una caseta de neu." - " I 
d'on pensau dur-la a sa neu, 
vos?" - "Què vol dir, en 
personer? D'allà on ne fa". 
El que no d igué el 
contrabandista era on ne feia 
ni si els seus comptes eren de 
posar-n'hi. 
Tampoc l'escapollaren 
dient que l'últim roter que 
habità la vivenda pròxima a 
la casa de neu, va ser l 'amo 
en Joan Lliteras Juan, Puseta, 
padrí del difunt fuster Joan 
Lliteras Negre, hortolà de Sa 
Sorteta, (28.02.1908 -
06.07.1957), el qual els anys 
1870 conrava la Rota de Sa 
Neu. Fart de gratellar terra i 
macada d'altri, obtà per 
l'ofici de moliner. 
El fet d'un sol aiguavés, 
era per estalviar la viga 
travessera. Així, amb uns 
quants xebrons el cobri anava 
servit. 
Per part nostra, garantitzam 
l'agraïment a Gaspar Valero 
i Jaume Servera. Nosaltres, 
mentre Déu disposi , 
seguirem donant matadura a 
les cames. Per sentit d'honor, 
encara no hem fet cabal amb 
els plorats mestres de la 
muntanya. El llibre espiritual 
i vegetal que començaren 
l'any 1936, li resten a omplir 
moltes pàgines en blanc. 
P .G . 
M.B . El vell roter de la 
caseta de Sa Neu, era germà 
de l 'amo en Miquel Lliteras 
Juan, Puceta, avi d'en Joan 
Lliteras Dalmau, espòs de la 
trempada M a r g a l i d a 
Espinosa, Cendra. 
C o »reial 
E N ARTA: 
Carrer de Ciutat. 26 - Tel. 56 21 48 
E N M A N A C O R : 
Polígono industrial 
c/. Menestrals, 11 - Tel. 55 5811 
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JUSCAHESA Remolques 
BIANC Peladoras de Almendras 
BRU* Abonadoras 
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A d a . Fe r roca r r i l , 33 - A r t à 
Para avisos y preavisos: tels. 56 30 96 y 56 39 34 
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El senyor de la fosca, dins les tenebres de la por (V) 
A b a n s de reprendre 
l'odissea d'en Gabriel Garau, 
Boira, pel juliol de 1936, 
trobam escaient la seva tasca 
municipal com a primera 
autoritat del nostre poble. Tal 
volta el lector dirà que era 
més oportú començar-la des 
del principi. Si així fos, no 
aniria errat de comptes. Però 
diríem que mai és tard si el 
recalfat no ha pres un punt 
d'agror. 
Pel febrer de 1936 els tords 
volaven baixos. H i havia 
maragot, mal estar, atur, 
dubtes i desconcert. L a 
segona Repúb l i ca 
s'enfonsava i era imminent 
una girada de truita. Així les 
coses, el 27 de febrer, 
Guillem Llinàs Riera, Carbó, 
de Sant Llorenç, substituïa 
Don Fernando Mos cardó en 
el càrrec de secretari. La 
corresponent sessió va ser 
calenta i pujada de veu. Tant 
és aixi, que la gran majoria 
del consistori, tement la 
xurriscada que s'apropava, 
no acudí a la Sala. Només els 
forts, com el segon batle 
Nicolau Pons Sancho, Xina, 
el regidors Miquel Llodrà 
Massot , D o n Joan O leo 
Sureda i Bartomeu Sancho 
M o l l , Garreta feren la 
reglamentaria presència. 
El batle Pere Gil prengué 
la paraula i anuncià que en 
Carbó, des del 20 de Febrer 
era el nou secretari interí. De 
veritat, creim que l 'anun-
ciació de l'arcàngel a Maria 
no fou tan sorprenent, perquè 
les paraules de mestre Pere 
eren l'avís de fer el bolic i 
cadascú a caseva i el cans a 
C a ' n C o l l . P remonic ió 
sensata tota vegada que dia 
13 de Març el Governador 
Isidoro Liarte, delegà en Joan 
Llabrés Bernat la fornació 
d'una gestora. La carta a 
l'efecte no té clo vella: -
"Aconsellant els moments 
actuals un canvi d'orientació 
en el govern, els interessos 
municipals més a to amb la 
voluntat popular demostrada 
pel resultat de les eleccions 
en tot el territori nacional i 
vist el desbordament del 
desconcert regnant a la Vila 
d ' A r t à , traduïr en fets 
evidents, els quals confirmen 
l'existència i pertorbacions i 
greus tramudances d'ordre 
públic, el quals a tota costa 
és precís d'evitar i sigui una 
formança al risc i 
tranquil·litat pública, canvi 
d 'or ientació que només 
persones distintas a les 
actuals autoritats municipals 
poden imprimir a la política 
municipal d'aquest poble, 
hem acordat cessin en els 
càrrecs de regidors tots els 
que actualment integren 
aquest Ajuntament i en 
substitució nomenar una 
comissió gestora integrada 
pels següents senyors: 
Gabr ie l Garau Casellas, 
Boira, Vicenç Miquel Piris, 
Pirris. Llorenç Garau Sureda, 
des Verger, Antoni Ginard 
L l ab ré s , Met ler , Joan 
Escanellas Moll, de Son Not, 
Andreu Forteza Forteza, 
Francesc Bonnín Picó, 
Marín, i Joan Xamena Gili 
[morí a Ciutat], els quals, a la 
primera sessió que celebrim, 
designaran la persona que, a 
son parer, haurà d'exercir el 
càrrec de President de dita 
comissió." 
Palma, 
a 13 de Març de 1936. 
Per unanimitat sotí elegit 
en Biel Garau i com a tinents 
baties, l ' amo en Joan 
Escanellas i mestre Antoni 
Ginard. 
T . R . 
Joycri* VIKY 
RELOJERÍA * PLATERÍA 
Carrer de Ciutat, 16 Tel. 83 62 63 
ARTA - (Mallorca) 
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Un fenomen vegetal. 
L ' a m o e n Joan G i r a r d , B i u l a i g o s , é s una 
persona t o t a lmen t d e s l l i g a d a de l s in teressos 
establerts , t rave tes i t oque t s a l ' e spa t l l a , tan a 
l 'ús en l ' è p o c a actual q u e ens ha tocat v i u r e . 
Po t ser s ia uns d e l s ú l t ims r omàn t i c s d ' A r t à . 
R iu q u a n ha d e r iure p e r ò sense fer m a l a 
n ingú. C o m tots e l h o m e s nets d ' e spe r i t , cap ta 
les pet i tes c o s e s d e l t rà f ec quo t i d i à . P e r a e l l , 
els e s d e v e n i m e n t s m é s m in ins t enen la m a t e i x a 
impor tànc ia d e l s g rans m i r a c l e s , e l s qua l s , 
mo l tes v e g a d e s , n o s ó n altra bande ra q u e 
autènt iques b a m b o l l e s d e sabó . 
Envo l t a t d e j o i a i p lantes impor tan ts , v i u a 
un e s tab l imen t d e S o n Serra . E l l l o ga r e t é s una 
copeta d ' o r , tal i c o m p e r t o c a a la ident i t t d e 
son a m o . 
P e l q u e fa a f o r a v i l a , l ' a m o en Joan trauria 
substància a un ga r r o t d ' e s c o r r e j a d e s . V o l e m 
dir q u e és un p a g è s q u e fa d e p a g è s , ni m é s ni 
manco . C a d a arbre té c r e d e n c i a l p r òp i a , e l 
mate ix q u e l es c l o v e s , e l bes t ia r o e l s r i tuals 
propis d ' e s c o m e t r e la nit i e l d ia a m b l ' e s c o m e s a 
ancestral d e l ' a g r a ï m e n t p e r enne . 
U n m a t í d e l ' a n y 1 9 9 0 v e i é un c a r d 
extraordinari . E l m é s pràct ic hagués estat segar -
l o i f o r a e m b r a s s o s p u n x u t s , p e r ò e l 
Una fantasia de la Natura. Aquesta col, que fou sembrada per 
condiment de llegums, al final safalcà les intencions de 
l'amo en Joan Girard, esquivant el destí postrer de l'olla. 
Aburjonant la caliueradel forn de ca l 'amo en Guillem de 
Sa Botiga. El call roig de Son Serra és maressenc i els 
maressos trets per millorar la finca, s'aprofitaven per construir 
forns tan típics i mallorquins com el de la foto. La pedra 
enfornadora, però, és de foguer, duita de la Marina de Ses 
Pastores. 
subconsc i en t l i d i c tà q u e l ' ano rma l i t a t d e la 
p lanta pe r f o r ça o b e ï a a q u e l c o m p r o d i g i ó s i 
d e s c o n e g u t . U n c a p esbr inada la s i tuac ió , e n 
7 2 ho r e s , part d e la l l a v o r entrà al D e p a r t a m e n t 
d e B i o l o g i a d e la U n i v e r s i t a t d e B a r c e l o n a . L e s 
anàl is is pos te r i o rs c o n f i r m a r e n la m u t a c i ó d e l 
ca rd . 
A p r inc ip i s de l m e s d e j u n y passat , l ' a m o e n 
Joan t e n g u é o c a s i ó i p e r tant f re tura , d e 
c o m u n i c a r un altre fet g a i r e b é i n c o m p r e n s i b l e ; 
é s t rac tava d ' una c o l h íb r i da q u e e s c o l l í la 
f o r m a quadrada , e l t r o n x o d e la qua l e s t a va 
est ibat d e m i q u e l e t s , men t r e q u e l ' a c o p , h a v i a 
adopta t la naturalesa d ' u n carabassó c o b e r t 
a m b centenars d ' a g u l l e s punxudes p l enes d e 
s e m e n ç a . 
A r r i b a t e l seu t e m p s d e s embra , en farà 
p lanter . E s p e r e m q u e a l guns rebro ts gua rd in 
c o n s e m b l a n ç a a m b e l p eu matern . 
T . R . 
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Amb ham i ginya, a viure tothom s'enginya. 
Damunt la planera de la 
Torre d 'Aubarca, tres corbs 
marins, però de pèl i de 
carn humana, posen per a 
la cámara del porrerenc 
D a m i à Duran, autor del 
llibre Aspectes M a t e r i a l s 
i Lingüístics de la C u l t u r a 
dels Pesca i res d ' A r t à . 
A l fons, l 'entranyable Fa -
ralló (ronyac llivanyós ebri 
de sal i empès d ' anys , 
g a r g a n x a g l o p a d e s de 
salobre a fi d'acroste-rar 
les nafres bucals produïdes 
per la ira de maragasses 
m i l . l e - n à r i e s ) , e ra 
l 'esqueller dels segadors 
arta-nenes per enfilar la 
barca rumb a Ciuta-della. 
Era a l 'any 1977 quan 
l ' amo en Tomeu de Son 
Vives , mestre Joan Manue l 
i l ' amo en Toni de Son 
Mar í , assessoraren en D u -
ran en les arts de la pesca 
manual, pesqueres, vents, 
topònims, etc. 
A certa ciència, la foto és 
h i s tò r i ca p e r q u è els 
fotografiats encara no tenen 
s u c c e s s o r s . A m b una 
ensumada de nas tallaven 
l 'oratge, mentre que una 
mena de filagassa etèria els 
dictava el l loc exacte on 
l 'estopeig faria xep xep o, 
si pel contrari, hauria entrat 
la varella motiu pel qual 
b r o m e j a r se r i a t emps 
perdut. 
Naturalment, qualque 
vegada durien el frare. A i x ò 
no obstant, també sabien 
treure salpes i oblades de 
22 unces. L a Falco-nera pot 
ser sia la pesquera més 
famosa i delitosa de tot bon 
pescaire perquè fa punta i 
el fondal és important. 
Els nostres personatges 
eren autèntiques cabres. N o 
conei-xien el vertigen ni la 
por. Anaven de nit el mateix 
que els mussols. Quantes 
esquenades feren pegar a 
l ' a m o en T o n i de Sa 
Mar ineta i a en Mique l 
Trenta! I això que aquests 
de vetlada j a s'hi esquit-
xaven a Sa Falconera, però 
tant en Tomeu de Son Vives 
com en Joan Manuel , a 
posta de sol j a hi eren. 
L ' a m o en Toni de Son 
Mar í era més responsable, 
però da -va l lava peu pla 
inclús el gratellat de Sa L lo -
sa d 'en Verger. Mal-grat 
tot, com en Joan Manuel, 
n ingú, pe r -què tenia la 
virtut d'aferrar-se com una 
pegellida, i en To-meu de 
Son Vives deia, "es peix, si 
no hi vas tu, ell tot sol no 
compareix dins sa barxa". 
U n altre cabrit muntanyer 
va ser en Joan Garreta del 
carrer de Ses Parres. 
Be l l pu i g ha volgut deixar 
constància d 'uns homes 
honests, els quals, per un 
"amutet de puu", haurien 
anat a la Sang amb un caliu 
encès dins cada sabata. 
T. R. 
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... I viuràs llargament sobre la terra. 
A q u í ten iu e l quar te t m é s ant i c 
de d ies d ' A r t à i m o l t s p o b l e s d e 
M a l l o r c a . G a i r e b é é s tracta d ' un 
insòlit cas d ' e s t a d í a c iu tadana . 
L a tr inxa d ' a n y s q u e e l s u l l s han 
vist passar s u m a l a f r i o l e r a d e 
357. C a s i res du es d ia r i , d e i a 
del marquès e l secre tar i . 
A r a m a t e i x s e n t i m f re tura p e r 
escorco l lar e l s p o q u í s s i m s c a s o s 
que la h is tòr ia l o c a l ens h a g i 
procurat , p e r q u è n o n a g e n a r i s 
aïllats, a fo r - tunadament , s e m p r e 
n ' h a v e m t e n g u t s , p e r ò q u e 
quatre m e m b r e s d ' u n so l a rbre 
fami l iar h a g i n asso l i t e l p r o m i g 
de 8 9 ' 2 5 a m y s p e r c a p , é s una 
f i t a t o t a l m e n t i n u s u a l i 
inabastable p e r l a g r a n d í s s i m a 
m a j o r i a d e l s é s s e r s h u m a n s 
presents i absents . 
C o m e l l e c t o r po t v e u r e , e n s 
r e f e r i m als g e r m a n s L l i t e r a s 
V a q u e r , d e S o n M a r í . L a f o t o és 
de l 9 1 . A i x í q u e , p o c han c a n v i a t 
de f e s o m i a i c o n t i n e n ç a . Sans 
eren a l eshores i r obus ts s ó n a 
l 'actual i tat . 
M i r a u : l ' a m o e n Joan , c o m a 
m é s g r a n d e l s r e b r o t s , p o s a 
d ' a s segudes . V a n é i x e r a l ca r r e r 
des P o n t e r r ó , 9 , c a n t o n a d a a m b 
S 'E ra V e l l a , e l 3 d ' o c t u b r e d e 
1897. D i n s una vu in tan t ena d e 
dies c o m p l i r à e l s 9 5 . L a c a n d e l a 
de la v i d a p a r e i x q u e l ' a n y d o s 
mi l encara t endra ce ra . S i a i x í 
f os , q u e D é u h o v u l g u i , pe r 
ventura ser ia e l p r i m e r a r tanenc 
en v e u r e n é i x e r i m o r i r una 
centúria. 
T o t aque l l q u e d iu q u e e l 
ma t r imon i e s p e n y a i acursa la 
v ida , té un b o n ca l l a r d a v a n t la 
p r o d i g i o s a p r e s ènc i a d e l ' a m o 
en Joan. D e l s quat re g e r m a n s és 
l ' ú n i c c a s a t , e s s e n t v i u d o 
d ' I s abe l F e m e n i a s M a s s a n e t , d e 
S o n M o r e y i S o n Sureda , a m b la 
qual mar i tà e l 18 d ' o c t u b r e d e 
1923. Fru i t d e l m a t r i m o n i s ón 
els f i l l s M a r g a l i d a , C r i s t ò f o r , 
B a r t o m e u i J o a n . N ' I s a b e l 
nasqué a S o n M o r e y e l 31 d e 
d e s e m b r e d e 1 8 9 6 , l a q u a l 
p o s a d a e r a e l d o m i c i l i d ' e n 
G u i l l e m d e S o n P u ç a al ca r re r 
d e S e s R o q u e s . M o r í e l 6 d e 
j u l i o l d e 1 9 7 9 , als 83 anys . 
L ' a m o e n T o n i d ó n a la dre ta a 
l e s g e r m a n e s B e l M a r i a i 
M a r g a l i d a . A un al tre indre t d e l 
B e l l p u i g g l o s a m , n o m é s d e 
passada , a l guns ca i r es f o g u e r s 
d e la s e v a pe r sona . T é e l d o d e l a 
m e m ò r i a . H o m e s c o m e l l s ó n 
c a p a ç o s d e r e co rda r l ' h o r a q u e 
D é u v e s t í d ' e s ca t a e l s p e i x o s . 
C a m i n a i v i u al c o m p à s d e l 
s e g l e . E l p r o p e r 2 8 d e s e t e m b r e 
estrenerà l a mudada de ls noranta 
d o s anys . S o s S a n x o s f ou e l l l o c 
e l e g i t p e r la c i g o n y a . 
N a M a r g a l i d a v a v e n i r al m ó n 
e l 16 d e m a r ç d e 1 9 0 4 . 
P o s s i b l e m e n t , d e s de l s 2 6 anys , 
p r o f e s s a l ' h à b i t d e S a n t 
F r a n c e s c . A r a i m p a r t e i x 
l ' e x e m p l e f r a n c i s c à a C a l a 
Rat jada . 
N ' I s a b e l M a r i a és e l c agan ius 
d e la f i l i ada . A una altra casa 
ser ia pad r ina feta. T é e l c a p 
m o l t c l a r i f e i n e j a c o m una 
m i n y o n a . N a s q u é e l 7 d ' a g o s t 
d e 1907 . 
E l s L l i t e r a s V a q u e r d e s e m p r e 
f o r en a m o s d e pages ia . E l s pares , 
T ò f o l L l i t e r a s G i n a r d i 
M a r g a l i d a V a q u e r M o l l , d e 
C a p d e p e r a , f e r e n una es tada d e 
19 any a S o s S a n x o s , 1894 -1913 . 
S u c c e s s i v a m e n t , e l s 
d e s c e n d e n t s an i r i en c o m p l i n t 
p a g e s í v o l a S a C a n o v a , 8 anys , 
una l l o g a d e quat re anys a S o n 
M a r í i, m é s o m a n c o , d e 1930 a 
1974 , a N a C a b r e r a d e X i c l a t i , 
p rop i e ta t p e r sona l d e la n i s saga 
L l i t e r a s , e l qua l b r a n c a m d e l s 
ú l t ims c inquanta anys q u e d a a i x í 
r esumi t : Joan L l i t e r a s Massane t , 
V e l a , i M a r g a l i d a G i n a r d 
G i n a r d , V i o l i n a . T o n i V a q u e r 
E s t e v a , d e S ' H e r e t a t , i I s a b e l 
M o l l A m o r ó s , R e g a l a d a , 
i g u a l m e n t d e C a p d e p e r a i c o s ina 
d e l s R e g a l a t s q u e a s s o l i r e n 
for tuna a l e s A m è r i q u e s . 
A c a b a m . L a c r i c a n y i a d e 
l ' e spa i c o m a n d a . P e r ò si e l l e c t o r 
e n s h o p e r m e t , u n e s b e l l e s 
p a r a u l e s d e l ' a m o e n J o a n 
posaran la c l o e n d a . 
- " N o l t r o s s o m q u a t r e 
g e r m a n s , 
tots quat re enca ra s o m v i u s , 
i en t re tots quat re t e n i m 
tres-cents c inquanta set a n y s . " 
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A q u e s t s d i e s han estat no t í c i a 
e l s a n u n c i s d e l a D i r e c c i ó 
G e n e r a l d e T r à n s i t a la t e l e v i s i ó . 
H i ha hagu t o p i n i o n s d e tot c o l o r 
i j o v u l l e x p r e s s a r la m e v a 
r e f l e x i ó s o b r e a i x ò . 
E n p r i m e r l l o c m e p a r e i x e n 
e n c e r t a t s e l s a n u n c i s j a q u e 
m o u e n a l a r e f l e x i ó de l s c o n -
duc to r s e n c a r a q u e s i gu in a m b 
i m a t g e s f o r t e s . P e r ò és q u e a 
v e g a d e s n o q u e d a m é s r e m e i 
q u e f e r aques t es c o s e s pe r m i ra r 
d ' e v i t a r q u e hi h a g i m é s mor t s . 
Jo c o n e c b é l e s car re te res d e 
M a l l o r c a i n ' h e v i s t e s d e tota 
m e n a . V o s p u c assegurar ( d e s -
prés d e quas i 2 6 0 . 0 0 0 K m s . fe ts 
en p o c m é s d e c i n c anys , n o m é s 
pe r posa r un e x e m p l e ) q u e e l 
p r o b l e m a n o són l e s car re te res 
s inó e l s conduc to r s . D ' a co rd q u e 
la ma j o r i a n o es tan tan b é c o m 
haur i en d ' es ta r , p e r ò l ' e x c é s d e 
v e l o c i t a t , e l s a v a n ç a m e n t s 
impruden t s , l ' a l c o h o l , e l s d e s -
p i s t aments , e tc . . . n o t enen r es a 
v e u r e a m b l ' e s t a t d e l e s 
car re te res . 
F i x a u - v o s , a m é s , q u e la 
ma j o r i a d ' a c c i d e n t s g r eus són a 
l es v i e s r àp ide s i s e gures , c o m 
l ' au top i s t a d e P a l m a a l ' A r e n a l . 
A l a carre te ra d e l ' E r m i t a * c o m a 
m à x i m hi ha f r egades , i aquesta 
carre tera sí q u e és dolenta. 
C r e c t a m b é q u e la n o v a l le i de 
t r à n s i t ( a m b l a q u a l e s t i c 
d ' a c o r d ) haur ia d ' inc l oure la 
p r o h i b i c i ó d e fabr icar cotxes 
p e r i l l o s o s i d e p o c a estabilitat, i 
m o l t s po ten ts . A m é s aquestes 
b a l e s l e s c o n d u e i x e n j o v e s 
inexper t s . 
T o t a i x ò n o resta importància 
al fe t q u e l es carreteres haurien 
d ' es ta r m i l l o r , p e r ò recordau: 
carre teres b o n e s no són per a 
córrer . 
J a u m e G i n a r d Palou. 
FORN DE CAN BECA 
Cada dia, bon pa 
Cada dimecres, panades 
Cada divendres, robiols 
Cada capvespre, panets acabats de fer. 
Desnata central: RafelJune.si -Artà-Teièfoa:83«n 
Carpintería en Aluminio 
y Saneamiento 
està! 
Te! 
C/. Fray i, ? 
Jardineria, Disseny, 
Manteniment i 
Venda de Plantes 
Jpan Llabata Morey 
Plaça Conqueridor, 8 07570 Artà 
Tel. 83 52 44 (Mallorca) 
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Par l a r é d e l B u x u s B a l e á -
r i c a q u e a M a l l o r c a a n o m e n a m 
bo i x . É s un arbust o m a t a q u e fa 
de d o s a tres m e t r e s d ' a l ç a d a , 
g enera lment , d e t ronc dre t i m o l t 
r a m i f i c a t ; f u l l e s o p o s a d e s i 
bri l lants a m b e l p e c i o l d e s i g u a l 
a cada cos ta t . F l o r s g r o g u e s , 
o l o roses . F l o r s m a s c u l i n e s a m b 
quatre e s t a m b r e s l l iu res . L e s 
f emen ines c o m tres pist i ls l l iures 
i res istents. F l o r a c i ó e n e l m e s 
d 'abr i l . S e ' l p o t t r obar p e r la 
Ca la Sant V i c e n ç , p e r L l u c , p e l 
Ga l a t z ó , t o r rent d e Pa r é i s , P u i g 
R o i g i supòs q u e a m o l t s a l t res 
l l ocs q u e j o d e s c o n e c . 
És una p lanta d i f í c i l d e f e r , 
que a ferr i , si v e a m b p o c a re l . 
V u l l e x p l i c a r c o m a c o n s e g u e s c 
que e m v a g i b é . P r o c u r a ga f a r la 
planta a m b e l m à x i m d e r e l s i 
tall la ma jo r i a d e fu l l es . E l t e m p s 
m i l l o r é s p e l d e s e m b r e o g e n e r . 
T a m b é e s r e p r o d u e i x p e r 
estaques, q u e es p o d e n s e m b r a r 
en e l m e s d e f eb r e r , p e r ò v u l l 
que sap i gueu q u e tarda bastant a 
arrelar. 
F o r m e s o est i l e n B o n s a i ? 
e l s q u e m é s m ' a g r a d e n s ó n 
aquests: e r e c t e - i n f o r m a l , a jaçat 
pe l ven t , c a s cada i s e m i c a s c a d a , 
i e r ec t e f o r m a l . 
P e r r e g a r , n o r m a l . Q u a n 
v e i g la terra e i xu t a j o e l r e g . E n 
l ' h i v e r n , si n o p l o u , un c o p p e r 
setmana. A l ' e s t i u c i n c v e g a d e s 
per se tmana , s e g o n s e l t e m p s . A 
la p l an ta n o l i a g r a d a e s ta r 
embassada m o l t d e t emps p e rquè 
t ende ix a pod r i r l es re l s a m b 
faci l i tat . P e r a i x ò c o n v é v i g i l a r 
la sort ida d ' a i g u a . 
A d o b s : e n e l m e s d ' a b r i l 
d o n la p r i m e r a a d o b a d a a m b 
adob q u e c o n t e n g u i n i t r o g e n , 
potasi i f ò s f o r , o s i gu i un 8-8-8 
o 8-5-5 . H i ap l i c una d o s i c a d a 
setmana. P e l m a i g i j u n y s eguesc 
a m b e l m a t e i x a d o b . E n e l j u l i o l 
L'art de cultivar bonsai 
Buxus Baleárica 
re t i r e l n i t r o g en , o s igu i , 
un 0-8-8 o 0 - 1 2 - 1 2 . E n 
e l m e s d ' a g o s t no en 
p o s i e n e l s e t e m b r e 
s e guesc a m b e l 0-8-8 o 
0 - 1 2 - 1 2 . 
L l o c asso le l la t p e r ò 
n o quan e l so l és m o l t 
f o r t , s e m p r e a m b totes 
l e s p lantes . A m b te la 
d ' o m b r e i g , d ' u n 7 5 % d e 
so l . 
P insat . E n e l m e s 
d e m a i g s 'han d e p insar 
e l s bro ts m é s forts i es 
d e i x e n a dues ful les . C a l 
ten ir en c o m p t e que és 
u n a p l a n t a d e 
c r e i x e m e n t l en t i p e r 
a i x ò n o p o d e m p o d a r 
g a i r e s inó q u e ca l p oda r un p o c 
c a d a any i s e m p r e l e s parts d e la 
p lanta q u e v a g i n a m b m é s f o r ça . 
É s a c o n s e l l a b l e , q u a n e l 
r e c u p e r e m d e la muntanya , f e r -
l i la p o d a pe r a l ' e s t i l q u e e l 
v o l g u e m i a i x í quan bros t i , e n e l 
s e g o n any , p o d r e m p insar p e r 
segu i r e n l ' e s t i l desi t jat i n o e l 
r e ta rdarem m é s . 
D e l e s ma la l t i e s n o e n d i c 
r e s p e r q u è n o h e t e n g u t 
p r o b l e m e s . 
E s p e r q u e a m b a q u e s t e s 
i d e e s p o g u e u tenir è x i t . S i m ' h e 
ob l i da t d e q u a l q u e c o s a v u l l q u e 
m ' h o d i g u e u , i si v a i g errat , 
t a m b é . D e m o m e n t a m i m ' h a 
dona t resultat . 
J o a n R i g o 
lingüística 
É CONSTRUCCIONES 
i J l l C A R T E 
ESTRUCTURAS 
Pídanos presupuestos sin compromiso 
C / R a f e l B l a n e s , 98 
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C O N V E R S A A M B . . . 
J O A N S E R V E R A 
Joan S e r v e r a T e r r a s sa , r e c t o r d e 
C a p d e p e r a d e s d e l 2 4 d ' a g o s t d e 
1990 . Q u a n e l p r ò x i m 2 4 d ' a g o s t 
s ' a c o m i a d i d e l s g a b e l l i n s , farà 
d o s a n y s q u e é s a l là . A r a ha estat 
n o m e n a t V i c a r i e p i s c o p a l d e l a 
s e g o n a z o n a . L a nostra c o n v e r s a 
a v u i é s a m b e l l . 
- C o m h o ha f e t aques t a r tanenc 
p e r c a u r e tan b é a C a p d e p e r a ? 
- P r i m e r d e tot m ' h e sent i t m o l t 
a co l l i t . A i x ò v o l d i r q u e s e m p r e 
és m é s f à c i l ent rar d ins l a rea l i ta t 
d ' un p o b l e si un intenta acceptar -
l a i d e s d ' e l l a fa c a m í a m b l e s 
p e r s o n e s . A i x ò és e l q u e he 
intentat f e r . P e r ò r e p e t e s c : m ' h e 
sent i t m o l t a co l l i t . 
- D o s a n y s s ó n p o c t e m p s . . . o 
n o ? 
- M o l t p o c t e m p s , m a s s a p o c 
t e m p s . É s e l m o m e n t d e 
c o m e n ç a r , n o d ' a c a b a r . P e r ò 
d a v a n t una p e t i c i ó d e l B i s b e , h e 
t robat q u e l i h a v i a d e d i r q u e sí . 
O , m i l l o r d i t : n o l i p o d i a d i r q u e 
n o . 
- Q u è t ' h a n e n s e n y a t e l s 
g a b e l l i n s ? 
- M ' h a n e n s e n y a t q u e una d e 
l e s c o s e s m é s impo r t an t s é s f e r 
c o m u n i t a t , j a q u e to t p o b l e e s 
c o m p o n d e m o l t s g r u p s i 
p e r s o n e s d i f e r en t s i v a r i a d e s , 
p e r ò to ts jun t s f an p o s s i b l e l a 
v i d a d e l p o b l e i d e l a c o m u n i t a t . 
- C o m v e u s l e s p a r r ò q u i e s d e 
L l e v a n t ? 
- M o l t b é . C r e c q u e h a n estat 
u n e s p a r r ò q u i e s p r i v i l e g i a d e s 
d e s d e f a a n y s , p e r q u è han t engut 
u n s e l e m e n t s d i n a m i t z a d o r s 
j o v e s . A i x ò h a d o n a t u n 
e n t e n i m e n t i un p o d e r f e r f e i n a 
e n con jun t . C r e c q u e l a tasca 
d ' a q u e s t e s p a r r ò q u i e s é s 
e n c o r a t j a d o r a p e r p o d e r anar 
e n d a v a n t i d o n a r r e spos ta a nous 
p l an t e j a m e n t s . 
- Q u è é s p e r tu ser c a p e l l à ? 
- S e r c a p e l l à é s ser s e r v i d o r 
d e l s a l t res e n c a d a rea l i ta t q u e 
v i u s . P e n s q u e a v u i l a figura d e l 
c a p e l l à n o é s v a l o r a d a . C a l 
superar l e s i m a t g e s passades i 
q u e se ns v a -
l o r i p e l q u e 
s o m c o m a 
p e r s o n e s i n o 
p e r l ' e t i q u e -
ta. Jo p r o c u r 
s e r u n m é s 
d i n s l a c o m u -
n i t a t i a l 
m a t e i x t e m p s 
t enc b e n c l a r 
q u e p e r e m -
p è n y e r e l ca r -
r o h i h e d e 
p o s a r e l s d o s 
b r a ç o s . 
- C o m v e u s 
l a t e v a p r ò -
x i m a l abo r d e 
V i c a r i 
e p i s c o p a l ? 
- A m b un c e r t t e m o r , j a q u e 
p e n s q u e s o m m é s una p e r s o n a 
p e r f e r f e i n a d i r e c t a m e n t a m b la 
g e n t . E l t r eba l l a un n i v e l l d e 
m é s r e sponsab i l i t a t n o e m va . 
A m b to t s o m c o n s c i e n t q u e pe r 
un m i l l o r s e r v e i a l a d i ò c e s i ca l 
a c c ep ta r aques ta n o v a tasca, f ent 
l o p o s s i b l e p e r q u è e l s g e r m a n s 
c a p e l l a n s p u g u i n t r o b a r un 
c o l · l a b o r a d o r d i n s l es tasques 
q u e j un t s d u i m d ins la nostra 
d i ò c e s i . 
- E l V i c a r i e p i s c o p a l é s e l q u i 
r ep r e s en ta e l B i s b e ? 
- R e p r e s e n t a r . . . n o h o sé . E l 
q u e p u c d i r é s q u e m ' e s f o r ç a r é 
p e r a c o s t a r e l B i s b e a l e s 
r ea l i t a t s , a l e s p a r r ò q u i e s , a ls 
c a p e l l a n s . 
- C o m v e u s l a s o c i e t a t 
m a l l o r q u i n a d ' a v u i ? 
- L a nost ra é s una soc i e ta t 
en l l u e rnada p e l s d o b l e r s . L ' ú n i c 
d é u è s e l t en i r i p e r a c o n s e g u i r 
a q u e s t í d o l se passa p e r d a m u n t 
to t . 
- Q u è h i p o t f e r l ' E s g l é s i a d ins 
aques ta soc i e ta t . 
- L ' e s g l é s i a . . . n a v e g a . A v u i , 
pa r l a r d e l R e g n e d e D é u suposa 
h a v e r d e des t apa r m o l t e s o r e l l e s 
i l l e v a r m o l t e s b e n e s d e d a v a n t 
e l s u l l s . 
M o l t e s g r à c i e s , Joan per les 
t e v e s r espos tes 
F . M . 
Una setmana a 
Ruberts 
E l Secre tar ia t d e pastoral 
j u v e n i l té obe r t a Ruberts 
( S e n c e l l e s ) un c e n t r e 
d ' a n i m a c i ó . U n grup de 8 
j o v e s h i han estat aquesta 
s e tmana pe r apro f i tar e l que 
R u b e r t s o f e r e i x : p o d e r 
e x p e r i m e n t a r l ' e s t i l d e v ida 
d e Jesús. 
Estiu, temps per llegir 
U s o f e r i m la r e f e r ènc ia d 'un 
l l i b r e pe r a l l e g i r aquest estiu: 
L u í s G o n z á l e z Carva ja l , C o n 
l o s p o b r e s c o n t r a l a 
p o b r e z a , Pau l inas , Madr id , 
1 9 9 1 , 187 p à g i n e s 
R e c o m a n a b l e per aquel ls 
q u e , p o t s e r p e r p r i m e r a 
v e g a d a , e s d e m a n e n " q u è és 
a i x ò d e l ' o p c i ó pe l s p o b r e s ? " 
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UN CAPVESPRE A 
LA COLONIA 
E l passat d i ssab te 2 7 d e j u n y 
una c i n q u a n t e n a d e p e r s o n e s 
v à r em f e r la j o r n a d a f ina l d e 
curs, en e l casa l d e l e s M o n g e s 
de la Car i ta t d e la C o l ò n i a . 
Es t rac tava d e dues c o s e s : 
rev isar e l q u e s 'ha f e t durant 
aquest curs . I c o m p a r t i r d ins un 
c l ima d e b o n h u m o r . 
L ' o b j e c t i u es v a a c o m p l i r , 
salvant a i x í m a t e i x la i m p r e s s i ó 
q u e h i h a m o l t e s a c t i v i t a t s 
parroquia ls q u e j a han acabat i 
j a q u e d e n m o l t enrera . F e t i f e t , 
el mo t iu d e f e r aques ta t r obada 
al f ina l d e l m e s d e j u n y n o e ra 
altre q u e p e r m e t r e als es tudiants 
d e p a r t i c i p a r - h i s e n s e 
in te r rompre la p r e p a r a c i ó d e l s 
e xàmens . I tan m a t e i x és ve r i t a t 
que m o l t s es tudiants n o v a r e n 
venir . 
T o t a l , es v a f e r l a t r obada q u e 
era d e l q u e e s t r a c t a v a . L a 
c o m u n i t a t c r i s t i a n a é s v i v a 
pe rquè t r eba l l a i p e r q u è ens 
queda m o l t p e r c r é i x e r i p e r q u è 
hi ha m o l t s t e s t imon i s d e q u e la 
cosa n o é s tan v e r d a : h i ha 
s í m p t o m e s d e m a d u r a c i ó . V i u s , 
que en ser m a d u r s , c auen . F. M . 
Quin és el model de cristià que necessita el nostre món? 
M'he demanat moltes vegades com 
hem de ser els cristians d'avui. Poc 
a poc he trobat troços de resposta. 
Els vull compartir. 
El cristià d'avui és un home que 
viu la fe com qualque cosa viva i 
central dins la seva vida. 
El cristià d'avui és una persona que 
prega. Ha descobert que sense 
obertura a Déu, sense do-nar gràcies 
cada dia... no hi ha vida cristiana que 
sobrevisqui. 
El cristià d'avui és un home que 
viu la vida de cada dia amb 
responsabilitat. La casa i la fa-mília; 
el carrer i la relació amb els altres; la 
feina i el sou, són el lloc on cada dia 
prova de viure com Jesús. 
El cristià d'avui és un home que 
sap anar contra corrent. Sap que és 
del món sense ser del món. Val la 
pena no adaptar-se a les corrents 
aparentment més aplaudides dins la 
societat. Sap què és el que l'assacia. 
El cristià d'avui és un home capaç 
d'accions gratuïtes. Des d'un bon 
dia fins a una bona cara. Des d'un 
servei estable i voluntari, fins a una 
ajuda in-condicional quan se' l 
requereix. 
El cristià d'avui és un home que es 
sent responsable de la manera com 
ens ha sortit el nostre món. I sap que 
no se'n pot desentendre. Tots jugam 
amb les nostres cartes. Són desiguals, 
però el resultat també depèn de 
nosaltres. 
El cristià d'avui és un home que no 
va sol, sinó que va amb els altres. Ha 
descobert que és impossible 
experimentar la presència de Jesús 
ressuscitat sense els altres. 
El cristià d'avui és un home que no 
s'alimenta de teories, sinó que -
superant rutines i obligacions-
s'alimenta del cos de Crist i de 
l 'experiència pràctica de la 
celebració de la fe amb els altres. 
Quan descobreix tot això, un està 
temptat de desanimar-se. Se'n troba 
tan enfora! Però no es fa enrera. És 
una persona que confia. Sap que els 
temps actuals són millors que cap 
altres. No en tenim d'altres. Són 
temps d'exigència, de creativitat. Per 
ser cristià s'ha de passar per moltes 
morts, que són camí, preu i ocasió de 
vida més plena. 
I tu, què hi dius? Com ha de ser per 
tu el cristià d'avui i de demà? 
Francesc M u n a r 
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M 1 
A n d r e u G e n o v a r t 
Carrera de 
"Mountain bikes" 
puntua ble per a la 
copa de Mallorca 
D e m à d i u m e n g e , i enca ra d ins 
e l p r o g r a m a d ' ac tes d e l e s fes tes , 
t e n d r á l l o c u n c i r c u i t d e 
" m o u n t a i n b i k e s " t a n t p e r 
a f i c c i ona t s c o m p e r f edera ts ; per 
a q u e s t s d a r r e r s l a p r o v a é s 
p u n t a b l e p e r a l a c o p a d e 
M a l l o r c a . L a ca r r e ra ha estat 
o r g a n i t z a d a p e r l a P e n y a 
" M o u n t a i n b i k e " d e l a C o l ò n i a . 
A q u e s t a é s l a s e g o n a p r o v a q u e 
es du a t e r m e , la p r i m e r a t e n g u é 
l l o c e l passat d i a 21 d e j u n y , a la 
q u e h i pa r t i c i pa r en 3 4 c o r r e d o r s 
tot i q u e q u e i a una b o n a pluja. 
L a c o n c e n t r a c i ó p e r a l a carrera 
d e d e m à serà a l a p l a ç a d e S. 
P e r e a l e s 9 ' 3 0 hs . E l c i r cu i t és 
d e 16 k i l ò m e t r e s ( e l s f edera ts 
fa ran 3 v o l t e s ) i e s r ea l i t za rà 
d ins la finca d e S a C a n o v a estant 
obe r t a l p ú b l i c j a q u e hi haurà 
c in t es i n d i c a t i v e s q u e marca ran 
e l l l o c p e l s c o m p e t i d o r s i p e l 
púb l i c . A q u e s t p o d r à arr ibar a la 
finca pe r l ' e n t r a d a d e R a v e n n a . 
S ' e s p e r a u n a b o n a 
r e p r e s e n t a c i ó d e tota l ' i l l a . 
Final del torneig de 
Petanca 
E l C e n t r e Cu l tu ra l i e l C l u b d e 
la t e r ce ra E d a t o r g a n i t z a r e n c o m 
al tres a n y s e l t o r n e i g d e pe tanca 
a l q u e h i p a r t i c i p a r e n v u i t 
pa r e l l e s . L a final t e n g u é l l o c e l 
passat d i a 2 7 d e j u n y i e s v a 
i n c l o u r e e n e l m a r c d e l e s Fes t e s 
pa t rona l s . L ' A j u n t a m e n t d ' A r t à 
o f e r í p r e m i s p e r a l e s t r es 
p r i m e r e s p a r e l l e s c l a s s i f i c ades , 
aques t es e s t a v e n f o r m a d e s per : 
L l u í s L ó p e z i J o rd i J a u m e 
M a r g a l i d a M u n a r i A n d r e u 
G e n o v a r d 
S a m p a G o n z á l e z i G a b r i e l a 
G e n o v a r t 
A la final h i h a g u é m o l t a 
e x p e c t a c i ó i e m o c i ó . 
Va de contenidors 
E l s c o n t e n i d o r s g r o s s o s 
dest inats a f e r r a m e l l a ( g e l e r e s , 
t e l e v i s o r s , ma ta l a s sos ) q u e h i 
h a v i a a l ' en t rada d e la b a i x a d a 
d e l ' u r b a n i t z a c i ó M o n t f e r r u t x , 
jus t abans d e l c e m e n t e r i , han 
estat t ras l ladats al cos ta t d e l 
c a m p d e fu tbo l , d a v o r a e l c a m í 
d e la R e s i d è n c i a . A i x í s ' e v i t a 
una m a l a i m a t g e d e brut íc ia i 
a b a n d ó q u e s ' o f e r i a a l v i s i tant 
n o m é s g i ra r c a p a la C o l ò n i a . 
P e r altra b a n d a s 'ha posa t un 
c o n t e n i d o r , dest inat a r e c o l l i r 
b o t e l l e s d e v i d r e a 1 'exp lanada 
pe r apa r camen ts d e d a v o r a la 
plat ja. D e m o m e n t aquest és 
l ' ú n i c c o n t e n i d o r d ' a q u e s t e s 
c a r a c t e r í s t i q u e s , p e r ò s e g o n s 
l ' a c o l l i d a q u e t engu i entre e l 
p ú b l i c , l ' A j u n t a m e n t en podria 
insta l · lar a l guns m é s per a la 
m a t e i x a finalitat. 
Festes de Sant Pere 
Q u e d e n encara per celebrar 
a l guns actes inc l osos dins el 
p r o g r a m a d e festes de S. Pere; 
S ó n e l s s e g ü e n t s : D e m à 
d i u m e n g e a les 8 de l matí hi ha 
e l c oncu r s d e pesca al volantí ; 
a c a b a r à a l e s 12 a m b la 
t r a d i c i o n a l p e s a d a a l C l u b 
N à u t i c . 
A l es 10 tendra l l o c e l circuit 
d e " M o u n t a i n b i k e " anunciat en 
aquesta m a t e i x p lana i a les vuit 
d e l v e s p r e se ce l ebrarà la final 
d e l t o rne i g d e b i l l a r a l 'Hos ta l 
R o c a m a r . 
D i s s a b t e q u e v e , d ia 18 a les 
2 1 ' 3 0 h s . h i h a u r à sopa r 
d ' e n t r e g a d e t ro feus (windsurf, 
v o l a n t í i mounta in b i k e s ) i fi de 
festa al C l u b Nàu t i c . 
v o r / v o 
Venta y servicio 
AGENCIA EN MANACOR Y COMARCA 
H E R M A N O S N A D A L S .A . 
Cl Creuers, 30. Manacor. Tels. 55 21 77 - 55 13 02 
AMARANTA 
Alta Bisutería 
C/. l'Agulla, 16 Cala Ratjada 
Tel. 56 33 52 (Mallorca) 
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En una disputada final contra l'Almudaina 
Esports Juma, brillant vencedor 
del torneig de futbol sala 
U \ í 
' ¡II 
Pe r un resultat d e 7 -2 l ' e q u i p 
E s p o r t s J u m a es v a p r o c l a m a r 
v e n c e d o r d e l t o rne i g d e fu tbo l 
sala q u e s ' ha v e n g u t c e l e b r a n t 
en e ls ú l t ims m e s o s a l p a v e l l ó 
central d e l p o l i spo r t i u d e N a 
C a r a g o l . L ' A l m u d a i n a , q u e 
o f e r í u n a r e s i s t è n c i a i u n a 
concen t ra c i ó a d m i r a b l e s , d i s -
posà d ' a l g u n e s opor tun i ta ts q u e 
haurien p o g u t acursar e l resultat . 
L a final v a ser d i u m e n g e d i a 5 
d e j u l i o l . 
L a nota la v a r e n posar , p e r 
una banda , e l s a n i m a d o r s d e l s 
j o v e s d e l ' A l m u d a i n a , i pe r 
l ' a l t ra , l ' e x t r a o r d i n à r i a ass i s -
t ènc ia d ' e spe c t ado r s q u e o m -
p l i r en d e g o m a g o m la g rade r i a . 
A i x ò es v a traduir e n una g r a n 
amb i en t , p r op i d ' una f ina l d e 
v o l a d a . E l s s e gu ido r s d e l ' A l -
m u d a i n a , armats d e t a m b o r s i 
t imba l s i altres ar t i lug is sonors , 
j a durant e l part i t per al t e rce r i 
quart l l o c o m p l i r e n e l r e c in t e 
d ' u n e s f e r e ï do ra p ress i ó s ono ra 
q u e d e g u é t e n i r u n a , c e r t a 
i n f l u è n c i a e n l ' à n i m d e l s 
j u g a d o r s d e l J u m a . 
M o l t l i v a costar a l J u m a 
ob ten i r un resultat c ò m o d e . E l 
seu e q u i p d e g a l a in i c ià e l part i t 
p e r ò t r obava una fo r ta o p o s i c i ó 
i l e s j u g a d e s n o l i s o r t i e n . 
M a r c a r e n de jo rn , és cer t , p e r ò 
no j u g a v a d e manera tan f lu ïda 
c o m h o h a v i e n f e t e n e l 
c a m p i o n a t . L ' A l m u d a i n a p r e s -
s i o n a v a f o r t i l l a n ç a v a c o n -
traatacs v e l o c í s s i m s q u e i n q u i -
e t a v e n l ' ad v e r sa r i . E l s g o l s d e l 
J u m a s ' a c o n s e g u i r e n a m b tirs 
l l unyans , tanta e ra l a d i f i cu l t a t 
pe r acos tar -se a la po r t e r i a d e l s 
v e r d s . 
L a s e g o n a part v a ser e n c a r a 
m é s e m o c i o n a n t . A l p r i n c i p i e l 
d o m i n i passà a l ' A l m u d a i n a , 
q u e n o t e n g u é sort e n un pa r e l l 
d e j u g a d e s . E l J u m a j u g a v a 
i n c ò m o d e , i si b é n i n g ú n o 
d u b t a v a q u e s ' a c a b a r i a i m -
p o s a n t , t o t h o m v e i a l a p o s -
s ibi l i tat d e la sorpresa d o n a d e s 
les d i f icul tats q u e t r obaven . F i n s 
al c i n q u è g o l n o n ' a c o n s e g u i r e n 
f e r - l o c o m a p r o d u c t e d e j u g a d a 
trenada. E n aquesta fase d e l j o c 
l ' A l m u d a i n a j a h a v i a p o s a t e n 
m a r x a 1' ar r i scada tàct ica d e 1' un 
a un c o m a ún ica s o l u c i ó p e r 
Foto 20OO-U 
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a c o n s e g u i r t radui r e n g o l s e l s 
seus e s f o r ç o s ; p e r ò aques ta és la 
m a n e r a e n q u è e q u i p s c o m e l 
J u m a f a n m é s m a l . V a r e n ser 
q u i n z e m i n u t s e l e c t r i t z a n t s 
j u g a t s a to ta f ins al final. E l 
p ú b l i c a g ra í tant l ' a m b i c i ó d e 
l ' A l m u d a i n a c o m la c a t e g o r i a 
q u e d e m o s t r à e l J u m a i g a u d í 
d ' u n a final e n q u è tot v a estar a 
t o : a m b i e n t , p ú b l i c , j o c i e m o c i ó . 
Bar El Cruce, tercer 
P r è v i a m e n t a l a final es v a 
j u g a r e l part i t d e c l a s s i f i c a c i ó 
p e r d e c i d i r e l t e r ce r i quart l l o c 
i s ' e n f r o n t a r e n e l s e q u i p s B a r 
E l C r u c e i N e l s o n A . E l part i t 
a c a b à e n e m p a t a qua t r e . L a 
p r ò r r o g a d e d e u m inu ts t a m p o c 
n o v a d e c i d i r res p e r q u è cada 
Foto 2000-U 
e q u i p m a r c à un altre g o l . A la 
sort d e l s pena l s e l s d e l B a r E l 
C r u c e t engue r en m é s encert i 
p e r l a m í n i m a d i f e r e n c i a 
a c o n s e g u i r e n e l tercer l l oc . 
A l final d e tot, e l Bat l e va 
l l iurar e l s t ro feus als tres primers 
c lass i f i ca ts . 
C olombofília 
T o m e u G i n a r d . 
El col legi públic Na 
Caragol, campió de 
Balears de Colomers 
Escolars 
L a b o n a r egu la r i t a t o b s e r v a d a 
p e l c o l o m e r d e N a C a r a g o l 
durant l a p a s s a d a t e m p o r a d a 
e s p o r t i v a 9 1 - 9 2 , s 'ha v i s t a r e -
c o m p e n s a d a a m b l ' o b t e n c i ó d e l 
preuat t r o f eu p e r a C o l o m e r s 
E s c o l a r s q u e d ó n a la F e d e r a c i ó 
C o l o m b ò f i l a M i s s a t g e r a T e r r i -
tor ia l B a l e a r , q u e ha v a l g u t al 
C o l · l e g i P ú b l i c ar tanenc e l C a m -
p i ona t d e Ba l ea r s d e l ' e smen tada 
m o d a l i t a t . 
L ' a c t e d e l l i u r a m e n t d e p r e m i s 
i t r o f eus d e la passada t e m p o -
rada, o rgan i t za t pe r la F e d e r a c i ó , 
t e n g u é l l o c e l passat d i u m e n g e 
2 8 d e j u n y a M o n t u ï r i , o n hi v a 
ass ist i r una r e p r e s e n t a c i ó d e l 
C l u b C o l o m b ò f i l d ' A r t à i c o m 
és l ò g i c e l s r e s p o n s a b l e s d e l C o -
l o m e r N a C a r a g o l q u e r e b e r e n 
e l p r e m i a c o n s e g u i t , a i x í c o m e l 
c o r r e s p o n e n t d i p l o m a a c r e -
d i ta t iu . 
V a g i d e s d e aqu í la nostra 
e n h o r a b o n a . 
companyonia 
A m b la finalitat de preparar el 
Torneig, ja ben tradicional, de les 
Fe*> i i i Salvador d'enguany, 
teng * . dissabte 4 de 
jui ïo aió^oparque vareunir 
tota r a n c i o del Club Artà. 8 1 Hoc 
fou als locals d'engabiaria de la 
&s v « decidir que es- farien 
amoïlade» pera les testes, deixant a 
criteri de ta Directivaelealendarí de 
Bn properes edicions de Bel lpuig 
donarem informació puntual dek 
resultats. 
V - J 
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Ya es hora de conocer las islas más visitadas y 
exóticas del mundo. 
Durante 32 semanas El Día 16 te va a ofrecer la guía de 
las Islas Baleares en 16 Rutas. Te entregamos 
todos los fines de semana cuatro fichas coleccionables para 
que puedas disfrutar con los paseos escondidos del 
archipiélago balear. Su gastronomía, sus monumentos, sus 
playas, sus lugares inéditos, b u historia, sus excursiones.. 
Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera, en un 
coleccionable ameno y de gran calidad. Ya puedes preparar 
las maletas. Con las 16 Rutas de El Día 16 conocer 
las Islas más exóticas del Mundo te va a ser muy fácil. 
las Islas Baleares en 16 Rutas 
a I B A T U R K5TTTUTO BALEAP DE WOMOCON DEL TUWSMO CONSELL INSULAR DE MALLORCA r EL DI A16 i DE BALEARES! 
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E l passa t d i m e c r e s 1 d e j u l i o l 
e n e l s a l ó d ' a c t e s d e l C e n t r e 
S o c i a l , t e n g u é l l o c u n a 
a s s e m b l e a g e n e r a l p e r a tots e l s 
s o c i s d e l C . D . A r t à , p r e v i s t a p e r 
a l e s 2 1 : 3 0 p e r ò q u e es v a h a v e r 
d e r e ta rdar 3 0 m inu ts p e r m a n c a 
d ' ass i s t ènc ia de l s soc i s . A l ' h o r a 
d e c o m e n ç a r , en t r e d i r e c t ius i 
s o c i s a s s i s t e n t s , e s p o d i e n 
c o m p t a r unes 2 5 p e r s o n e s . D e 
l a m e n t a b l e p o d r í e m qua l i f i c a r 
la r e s p o s t a a aques ta r e u n i ó p e r 
par t d e l s assoc ia t s . 
V a ob r i r l ' a c t e e l p r es iden t , 
A n t o n i V i e j o , i a g r a í a ls p o c s 
c o n g r e g a t s a l a r e u n i ó la s e v a 
c o l · l a b o r a c i ó p e r h a v e r assist i t a 
l a c r i d a d e l C . D . A r t à . C o m és 
n a t u r a l p e n s a v a q u e l a 
c o n v o c a t ò r i a s e r i a m é s 
n o m b r o s a j a q u e to t e l q u e passa 
al c l u b n o n o m é s és d e 1' interés 
d ' u n p a r e l l s i n ó d e tots e l s s o c i s 
e n g e n e r a l . 
T r e s punts f o r m a v e n l ' o r d r e 
d e l ' a s s e m b l e a . E l p r i m e r f o u 
l ' e s t a t d e c o m p t e s i e s v a 
e n c a r r e g a r d ' e s v a i r - l o e n 
Sebas t ià M a s s a n e t q u e d o n à nota 
c l a ra d e l e s en t rades i so r t ides 
q u e e s p r o d u ï r e n d u r a n t l a 
t e m p o r a d a 1 9 9 1 - 9 2 . 
E l t o ta l d e s o c i s en t r e h o m e s , 
d o n e s i t e r c e ra e d a t f o u d e 2 7 4 , 
i e s r e c a p t a r e n un t o t a l d e 
1 .503.000 p ts . L e s q u o t e s p e r 
h o m e s e r e n d e 5 .000 pts i l e s 
d o n e s i t e r ce ra eda t d e 3 .000 
pts . L e s en t rades p e r t aqu i l l a 
f o r e n d e 3 2 1 . 4 0 0 pts . , q u e é s 
una m i t j ana d e 18 .905 p ts . p e r 
part i t . C a l d i r q u e e l part i t o n es 
v a r e cap ta r m é s d ine r s f o u e l 
q u e es v a j u g a r c o n t r a e l G è n o v a 
a m b un to ta l d e 5 9 . 5 0 0 pts . E n l a 
s e c c i ó r i f e s e s v a r e n r ecap ta r 
3 0 8 . 8 0 0 p ts . a m b una mi t j ana 
d e 2 0 . 5 8 6 p e r part i t . 
E n pub l i c i t a t e s v a r e n ob t en i r 
un t o ta l d e 6 1 5 . 0 0 0 p ts . q u e 
s u m a t a l a s u b v e n c i ó d e 
l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à , 141 .600 
pts . ; s o r t e i g d e N a d a l , 2 4 9 . 8 0 0 
pts . ; la t aqu i l l a f e ta e n e l t o r n e i g 
d e San t S a l v a d o r , 7 5 . 4 0 0 pts . ; i 
a l a r i f a d e l m a t e i x t o r n e i g , 
3 9 . 6 0 0 p t s . , p u j a u n t o t a l 
d ' i n g r e s s o s d e 3 .255 .200 pts. 
P e l q u e fa a l e s sor t ides , en t re 
d e spese s d e F e d e r a c i ó q u e f o r e n 
d e 3 3 2 . 7 2 0 p t s . ; à r b i t r e s , 
2 9 5 . 0 0 0 pts . ; d e s p e s e s d e r i f e s , 
129 .000 pts . ; b o t e s c o m p r a d e s 
a l s j u g a d o r s , 2 0 5 . 6 0 0 p t s ; 
e n t r e n a d o r , 3 1 0 . 0 0 0 p t s . ; 
mate r i a l espor t iu , 1.019.928 pts. 
i a l t res d e s p e s e s q u e f o r en d e 
3 6 7 . 6 1 9 pts . , puja un total d e 
2 . 6 5 9 . 8 6 7 p t s . R e s t a d e s a ls 
3 . 2 5 5 . 2 0 0 p t s . d ' i n g r e s s o s , 
d e i x e n un superàv i t d e 595 .333 
pts . 
E l s e g o n punt f o u la p ropos ta 
d e la j un ta d i r e c t i v a a tots e l s 
a s s i s t e n t s a l ' a s s e m b l e a 
d ' a u g m e n t a r l e s q u o t e s d e l s 
soc is p e r a la p rope ra t emporada . 
E l p r es iden t v a p r oposa r q u e e l 
h o m e s pagass in 6 .000 pts. , l e s 
d o n e s i l a t e rce ra eda t 4 .000 pts. 
L a o p i n i ó g e n e r a l v a ser d ' a c o r d 
a m b la p r opos t a i pe r tant es v a 
a c c e p t a r q u e a l a p r o p e r a 
t e m p o r a d a l es q u o t e s d ' h o m e s 
s i gu in d e 6 .000 pts . i l es d o n e s i 
la t e r ce ra eda t d e 4 .000 pts. P e r e 
L l i n à s e x p l i c à a la c oncur r ènc i a 
q u e d ' a q u e s t a m a n e r a e s 
recapter i en m é s d iners i es podr ia 
p a g a r als j u g a d o r s a p r inc ip i d e 
t e m p o r a d a . C a l e smenta r q u e la 
vo lun ta t d e la d i r ec t i va no n o m é s 
es tenir un g ran suport e c o n ò m i c , 
q u e t a m b é es p rou important, 
s i nó m é s b é ten ir t a m b é un gran 
suport m o r a l i espor t iu d e tots 
e l s soc i s i d e l ' a f i c i ó e n genera l , 
j a q u e u n s d e l s o b j e c t i u s 
pr inc ipa ls és aconsegu i r l 'ascens 
a p r i m e r a r e g i o n a l preferent . 
E n e l t e rce r punt i darrer de la 
v e t l a d a f o u e l d e p r e c s i 
p r e gun t es . E l s soc i s assistents 
dona r en tot e l r e c o l z amen t moral 
i e n c o r a t j a m e n t a l ' ac tua l junta 
d i r e c t i v a e n s e g u i r a m b la 
m a t e i x a tasca q u e fins ara s'ha 
du i t a t e r m e i q u e ha estat prou 
p o s i t i v a an imant a aconseguir 
un o b j e c t i u p rou c la r : l ' ascens a 
p r i m e r a r e g i o n a l pre ferent . 
P e r a la p r o p e r a t emporada e l 
p r e s iden t v a i n f o rmar q u e e l 
j u g a d o r ar tanenc Q u i q u e , que 
f ins ara m i l i t a v a en les files de l 
M a r g a r i t e n s e , j a ha firmat pe l 
C . D . A r t à . S e n s dubte serà un 
g r a n r e f o r ç . T a m b é h i ha 
n e g o c i a c i o n s a m b e l j u g a d o r del 
F e l a n i t x , P e r e Juan, que j u g a de 
la tera l . 
S e m b l a q u e es p re t én f i txar un 
po r t e r i un ent renador , p e rò que 
d e m o m e n t n o es v o l e n reve lar 
l e s s e v e s ident i tats . 
P e r una al tra part es va 
lamentar la ba i xa vo luntàr ia d ' en 
Jul ià, q u e sense c a p mena de 
dub te ha estat un de l s mi l lors 
j u g a d o r s d e l a t e m p o r a d a 
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passada. T a m b é la b a i x a p e r 
mo t ius d ' e s t u d i s d ' e n P e r e 
D o m e n g e . 
T a m b é s ' i n f o r m à d e l s j u v e n i l s 
que passaran a f o r m a r part d e l 
p r ime r e q u i p c o m e n T o n i 
Ol iver , T o l o G a l m é s i J. L . Ser ra 
entre altres. 
Per acabar d i r e m q u e e l t o rne i g 
de Sant S a l v a d o r es j u g a r à a un 
sols pa r t i t i q u e e s p r e t é n 
convidar , encara q u e n o es p o t 
conf i rmar, e l C . D . M a n a c o r . 
A . E . R . 
Com es pot veure a la foto, 
l'assistència fou pobra. 
Ciclisme 
III Challenge 
Comarca de Llevant 
L a darrera e tapa Sant L l o r e n ç -
Sant L l o r e n ç c o n s t a v a d 'uns 5 4 
K m s . i p o d r í e m d i r q u e f ou unes 
de les m é s t ranqu i l · l e s d e to tes 
les curses q u e s ' h a v i e n d isputat 
fins l l a vo r s . T a l v e g a d a tot j a 
estava dit i l es p r e v i s i o n s pe r 
aquesta e tapa i n d i c a v e n q u e res 
canviar ia e n l es c l a s s i f i c a c i ons . 
Passant per A r t à , e l s c o r r e d o r s 
trobaren la p r i m e r a m e t a v o l a n t 
de la c a r r e r a o n l ' a r t a n e n c 
M i q u e l G e n o v a r t entrà p r i m e r 
després d e f e r un g r a n espr in t . 
D e c a m í a S o n S e r v e r a i S o n 
Carr ió e l p i l o t s e gu í a m b una 
tònica d e t ranqui l · l i ta t i c a l m a . 
Por to C r i s t o ser ia e l s e güen t 
pob le per o n passaren i j a a 
M a n a c o r e s t r oba r en a m b la 
tercera me ta v o l a n t q u e t a m b é 
l ' a r t a n e n c M i q u e l G e n o v a r t 
passà en p r ime ra p o s i c i ó . U n a 
v e g a d a arribats a Sant l l o r enç 
o n hi h a v i a la m e t a final es d o n à 
p e r c o n c l o s a a q u e s t a I I I 
C h a l l e n g e C o m a r c a d e L l e v a n t . 
L e s c l a s s i f i c a c i o n s f ina ls 
queda r en d e la següent mane ra : 
M E T E S V O L A N T S : 
l e T o m e u V i v e s C a n a v e s , 
P . C . M a n a c o r , 2 1 p u n t s . 2-
A n t o n i V i v e s A n d r e u , U . C . S o n 
S e r v e r a , 14 punts . 3- M i q u e l 
G e n o v a r t V i v e s , C . C . A r t à , 8 
punts . 4 - M a n u e l B o n n í n V i v e s , 
C . C . A r t à , 7 punts. 
P R E M I D E L A 
M U N T A N Y A : 
1- A n t o n i V i v e s A n d r e u , 
U . C . S o n S e r v e r a , 36 punts . 2 2 
A n t o n i J a i m e z S e r r a n o , 
U . C . S o n Se r v e ra , 19 punts. 3 2 
J o a n L l u l l V i v e s , U . C . S a n t 
L l o r e n ç , 11 punts . 4 - Be rna t 
F e r r a g u t G a l á n , C . C . A r t à , 6 
punts. 
C L A S S I F I C A C I Ó 
G E N E R A L I N D I V I D U A L : 
l 2 José L u í s M á s d e la R o s a , 
P . C . M a n a c o r , 7 h . 4 8 ' 3 9 " . 
2 2 A n t o n i o J a i m e z S e r r a n o , 
U . C . S o n S e r v e r a , 7 h . 4 8 ' 5 2 " . 
3 2 F r a n c i s c o A r t i g u e s Sag r e ra , 
C . C . F e l a n i t x , 7 h . 4 9 ' 3 1 " . 
4- P e d r o Santandreu G r i m a l t , 
U . C . S a n t L l o r e n ç , 7 h . 5 0 ' 1 7 " . 
9 2 Bernat Fe r ragu t G a l á n , 
C . C . A r t à , 7 h . 5 3 ' 4 3 " . 
1 2 2 M a n u e l B o n n í n V i v e s , 
C . C . A r t à , 7 h . 5 5 ' 0 9 " . 
1 7 2 J oan M i r a l l e s N a d a l , 
C . C . A r t à , 7 h . 5 6 ' 0 3 " . 
2 2 2 R a f e l N i c o l a u C a r r i ó , 
C . C . A r t à , 8 h . 0 0 ' 2 0 " . 
2 3 2 Se ra f í R o s s e l l ó S a n c h o , 
C . C . A r t à , 8 h . 0 1 ' 5 3 " . 
2 4 2 A n t o n i R i v e r a V i l c h e z , 
C . C . A r t à , 8 h . 0 1 ' 5 7 " . 
TODO EN P INTURA Y PUBLICIDAD 
* P INTURA EN GENERAL 
* R O T U L A C I Ó N DE VEHÍCULOS, FACHADAS, ETC. 
* LETREROS LUMINOSOS 
Artà Tel. 83 51 03 ( Con t e s t ado r a u t o m á t i c o ) 
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Hípica 
A l ' h o r a d e c o m e n ç a r aques ta 
c r ò n i c a h o h e m d e f e r par lant d e 
la pe t i ta r e u n i ó h í p i c a q u e v a 
ten i r l l o c a l ' h i p ò d r o m d e S o n 
C a t i u e l d i u m e n g e d i a 2 8 d e 
j u n y . L a p a r t i c i p a c i ó p e r part 
d e l s c a v a l l s a r tanencs v a ésse r 
a c c e p t a b l e i, quant a p ú b l i c , la 
p o d e m c o n s i d e r a r d ' è x i t . 
E n p o l t r e s d ' u n a n y e l 
g u a n y a d o r v a ser T o o D o l l a r j a 
q u e l a p o l t r a d e l s g e r m a n s 
Sureda , T r u o l a ( q u e g u a n y a v a 
la c a r r e r a ) , v a ser d i s t anc iada 
p e r entrar g a l o p a n t a la me ta . 
A l a g e n e r a c i ó " S " la p r o v a v a 
ser g u a n y a d a a m b autor i ta t p e r 
S o r t e t a c o n d u ï d a p e r A n t o n i 
T o u s . E l 2 n v a ser un p o l t r e q u e 
c a d a d i a a p u n t a m é s b o n e s 
m a n e r e s , S e m p r e D o r a d o . 
D e l es a l tres ca r r e r e s p o d e m 
assenya la r la v i c t ò r i a f à c i l d e 
J i m M i P d i n s l a s e v a l í n i a d e 
r egu la r i ta t , i a l d e M o r e l l e t , a l a 
dar re ra d e l c a p v e s p r e d a v a n t la 
s e v a g e r m a n a M e l . E n aques ta 
carrera ca l l a m e n t a r la t rabucada 
d e R a t a Z a l e a i e l seu j o c k e i 
Joan A n t o n i R i e r a , enca ra q u e 
n o t engués c o n s e q ü è n c i e s g reus . 
T a m b é c a l a s senya l a r , d ' a l t r a 
banda , q u e e l d i s sab t e d i a 2 7 a 
M a n a c o r e l c a v a l l d e J e r o n i 
S u n y e r , R o u r e , h a v i a g u a n y a t 
la s e v a ca r r e ra i c o n f i r m à e l seu 
b o n m o m e n t d e f o r m a , i q u e e l 
v e t e r à C a s t a n y e r v a ser c o n d u ï t 
e n aques ta o c a s i ó p e r un j o c k e i 
i n t e r n a c i o n a l G i l e s J u n o t , 
enca ra q u e n o e s v a c l ass i f i ca r . 
E l d i v e n d r e s d i a 3 d e j u l i o l a 
S o n P a r d o d e s t a q u e m d o s fe ts 
p e r s o b r e d e l s a l t res . E l p r i m e r , 
la n o v a v i c t ò r i a d e Ca t i M a s s a n e t 
q u e c o n d u ï a u n 
c a v a l l q u e 
d a r r e r a m e n t l i d ó n a 
b o n a r e s u l t a t s , 
P o p o p E t o i l e . I 
l ' a l t r e , l a t e r c e r a 
p o s i c i ó 
a c o n s e g u i d a p e r 
J i m M i P a l ' 2 5 " 3 
a la s e v a dar re ra , 
d e m o s t r a n t q u e és 
un tot t e r r eny m o l t 
r e gu la r . 
Jim Mi P, actualment en gran estat de forma 
D i n s l a r e u n i ó h í p i c a d e d ia 4 
a M a n a c o r h i v a h a v e r d o s fets 
q u e v a r e n l lu i r . U n , l ' e x t r a -
o rd inàr ia v i c t ò r i a a c o n s e g u i d a 
p e r L í r i c o . E l c a v a l d e S a 
C o r b a i a v a r o d a r a l ' 2 2 " 5 , 
c o n d u ï t p e r Joan A n t o n i R i e r a , 
j a q u e e l seu j o c k e i habi tua l , 
P e r e M i q u e l V a q u e r é s a terres 
f r anceses a una a c a d è m i a d e 
c a v a l l s t r o t ons pe r preparar un 
curse t d ' u n m e s d e durada. A m b 
e l l t a m b é h i l ' a l t r e j o v e ar tanenc 
J o a n J o s e p C l a d e r a . A q u e s t 
curse t està p r o m o c i o n a t pe r l es 
autor i tats d e l m ó n d e l trot i e l 
C o n s e l l I nsu la r d e M a l l o r c a . 
L ' a l t r e f e t a des tacar v a ser la 
v i c t ò r i a d e l r e s i den t R e g e n t d u 
P r e a 1 ' 2 2 " 4 , c ondu ï t p e r D a m i à 
G i n a r d . 
E l d i u m e n g e d i a 5 e s v a 
c e l e b r a r una r e u n i ó a la p ista d e l 
C a v a l l e r a m b b o n s resultats pe r 
a ls c a v a l l s a r tanencs : v i c t ò r i e s 
d e S e m p r e D o r a d o , P e t u n i a 
( e g u a c iu tadana c o n d u ï d a per 
G a s p a r R a y ó ) i R e g e n t d u P r e 
( t a m b é c o n d u ï t p e r G a s p a r 
R a y ó ) . A l t r e s destacats varen 
ser Sor teta , 2 n a la seva carrera; 
M e l , t e rcera a la s e va i també 
c o n d u ï d a p e r G a s p a r R a y ó , 
l ' h e r o i sens dubte d e la reunió ; 
C a s t a n y e r , tercer , condu ï t per 
M a r i a G i n a r d , per darrere de 
N a c h i t o i L e v i a t a n , conduïda 
a q u e s t a d a r r e r a p e r G a b r i e l 
Pascua l ; J i m M i P , t ambé tercer 
a l a s e v a carrera , condu ï t per 
A n t o n i L l i t e r as . C a l destacar, 
e n aques t a r e u n i ó , l ' è x i t de 
púb l i c . 
Quant a incorporac ions cal 
assenya la r la d e l Ba r Ta la io t , 
q u e ha adquir i t e l c a va l l francès 
q u e co r r i a a E i v i s s a Papf lou , 
d ' o n z e a n y s d ' e d a t i un rècord a 
F rança d e 1 ' 2 0 sobre 2725 m a 
L y o n , i 3 0 1 . 1 0 0 francs francesos 
guanya t s . É s un c a v a l l sencer i 
d ins e l 9 2 e l seu r è c o rd és de 
1 ' 2 0 " 8 a M a n a c o r sobre 2725 m 
e l d i s sab te d i a 2 7 . V e g e u en el 
r e q u a d r e la s e va ascendència . 
C h a u d e Font ai ne I I 
Oberon 
HappiXy 17 )< 
Vani l le I I 
Papilou < 
Ner d'Aurit (pare 
del conegut velo. 
: vBergere ¡Ü lli! c ista Hongrius) 
Niquette B I I 
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Futbol 
E l C . D . A v a n c e i n f a n t i l , 
campió de l a C o p a P r e s i d e n t 
L ' e q u i p in fant i l d e 1 ' A v a n c e 
s'ha p r o c l a m a t c a m p i ó d e l a 
Copa P r es iden t e n de r ro ta r e l 
Margar i t ense e n la final a d o b l e 
partit pe r 5 a 0 a S e s P e s q u e r e s . 
To t i q u e e n e l part i t d ' a n a d a 
l ' equ ip artanenc p e r d é p e r 3 a 1, 
l ' avantatge d e g o l s e l s a f a v o r í 
en e l resultat final. 
Gràc i es a aquest t r i o m f e l C . 
D . A v a n c e ha p o g u t a c o n s e g u i r 
el dob le t . C a m p i ó d e L l i g a i d e 
la C o p a P r es iden t . 
N O T Í C I E S E S P O R T I V E S 
Per al d ia 19 d e Ju l i o l s ' ha 
o r g a n i t z a t u n a p u j a d a e n 
b i c i c l e t a a s ' E r m i t a p e r 
celebrar e l s d o s g rans t r i o m f s 
del C . D . A v a n c e in fant i l e n 
guanyar e l C a m p i o n a t d e L l i g a 
i la C o p a P res iden t . 
Es c o n v i d a a tots e l s soc i s i 
s impat i t zants a l a d i a d a . L a 
sort ida es d o n a r à d e s d e l a 
Cafeter ia A l m u d a i n a a l e s 9 ' 3 0 
del mat í . 
C o m a no t í c i a d e dar re ra ho ra 
p o d e m d i r q u e e l j u g a d o r 
artanenc, G u i l l e m M a s s a n e t 
G a y à , f ins ara en ro l a t e n l e s 
f i l e s d e l M a r g a r i t e n s e d e 
pr imera r e g i o n a l , ha fitxat p e l 
C. D . A r t à . 
o o 
NíANCt AMIA 
J o a n A l b a P é r e z , en t r enado r d e l C . D . A v a n c e , ha 
aconsegu i t e l t í t o l d ' e n t r e n a d o r j u v e n i l . 
D e l s 34 q u e e s p r esen ta r en a l e s p r o v e s , n o m é s 16 
p o g u e r e n ob ten i r e l t í to l . E n h o r a b o n a . 
E l C . D . A v a n c e j a ha c o m e n ç a t a preparar la t e m p o r a d a 
9 2 - 9 3 , a m b l ' a juda d e l c o o r d i n a d o r d e l R e i a l M a d r i d , 
A n t o n i o M e s q u i t a . 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
VUIL 
Carretera Santa Margarita, 57 Tel. 83 66 35 
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Es racó 
Hivernada del 1960. 
José Pérez Córdoba , 
comandant de lloc. L 'amo 
en Miquel de So N a Sopa, 
aleshores batle. Federico 
Martín Bahamontes, àguila 
de Toledo i guanyador del 
Tour de França de 1'any 1959. 
C l aud io Carva ja l Ortiz, 
capitost de línia. Don Joan 
Sard Pujades, jutge de Pau. 
Visita de cortesia del 
campió ciclista. 
A l saló de Ca 'n Maternales, 
la d i rect iva del " C l u b 
Recreativo y de Ajedrez," 
organitzà un col·loqui públic 
de benvinguda. 
L'únic que sageta fort en 
Bahamontes fou en Jaume 
Ga rameu . El ciclista, 
empipat de tanta pregunta, li 
contestà: -"Usted que me 
p ide , temas ciclistas o 
pretende examinarme de 
geografía?" 
Contesta d'en Garameu: -
"Ambas cosas, Federico." 
L'auditori i en Jaume 
rigueren a farfallons. 
L'«Endeviñeta», trista 
La secció avui està trista perquè el seu 
titular, Pere Vicens, Xim, és al llit del 
dolor. Un lamentable accident mentre 
cremava una vorerada de romaguers li 
provocà greus cremades de les quals s'està 
refent a un hospital de Palma. Li desitjam 
una ràpida millora que li permeti tornar a 
la vila i reprendre les seves activitats, 
entre les quals la celebrada endevineta de 
la darrera pàgina. 
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